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Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang 
menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
memerlukan pengembangan kata dan istilah dalam berbagai bidang 
ilmu. Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi ke-
majuan peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata, ter-
masuk istilah, merupakan sarana pengungkap ilmu dan teknologi serta 
seni . Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, perkembangan kosakata 
terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan makin dipacu ketika kerja 
sama pengembangan bahasa kebangsaan bersama Malaysia diarah-
kan pada pengembangan peristilahan. Kerja sama pengembangan 
peristilahan itu diperluas dengan masuknya Brunei Darussalam sebagai 
anggota sehingga nampnya menjadi Majelis Bahasa Brunei 
Darussalam-lndonesia-Malaysia (Mabbim) sejak tahun 1985. Pengem-
bangan peristilahan itu dilakukan dengan berpedoman pada buku Pe-
doman Umum Pembentukan lstilah. Pengembangan peristilahan itu 
lebih ditujukan pada peristilahan yang digunakan dalam laras bahasa 
ilmu dan kini telah memperoleh sekitar 400.000 istilah dalam berbagai 
bidang ilmu. Walaupul") telah dilakukan pengembangan peristilahan , 
masyarakat masih merasakan banyak kata bahasa asing yang belum 
memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, terutama kata umum yang 
banyak digunakan dalam komunikasi bidang teknologi dan perniagaan. 
Persoalan kata dan ungkapan bahasa asing yang merupakan kata-
kata umum memang tidak masuk dalam kategori peristilahan bidang 
ilmu. Penggunaan kata dan ungkapan bahasa asing itu makin meluas 
sejak terjadi perubahan tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi. 
Tananan itu telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam 
berbagai sendi kehidupan. Penggunaan kata dan ungkapan bahasa 
asing, terutama bahasa lnggris , memasuki berbagai sendi kehidupan . 
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Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia bersama 
masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masya-
rakat Indonesia. Untuk itu, Pedoman Pengidonesiaan Kata dan Ungkap-
an Asing edisi pertama (1995) telah ditinjau kembali dan direvisi untuk 
pemutakhiran data dan penyesuaian dengan berbagai perubahan ter-
sebut. 
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, telah dilakukan penambahan 
data dan penyempurnaan kaidah pengindonesiaan sesuai dengan tata 
cara pembentukan istilah dalam Pedoman Umum Pembentukan lstilah 
Edisi Ketiga (2005). Dengan demikian , pedoman ini dapat dijadikan 
acuan dalam mengalihkan kata dan ungkapan asing ke dalam bahasa 
Indonesia. Sudah waktunya masyarakat pengguna bahasa Indonesia 
memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan 
kosakata bahasa Indonesia karena pemadanan kata dan ungkapan 
asing harus dipercepat kalau ingin bahasa Indonesia tetap kukuh me-
ngemban fungsi kenegaraan , kebangsaan, dan kemasyarakatan. De-
ngan Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing ini diharap-
kan masyarakat dapat menciptakan sendiri kata dan ungkapan dalam 
bahasa Indonesia, baik dalam keperluan komunikasi maupun dalam 
kaitan dengan penamaan merek dagang, badan usaha, bangunan/ 
gedung, pusat belanja, dan penamaan permukiman. Oleh karena itu, 
penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mempercepat laju perkem-
bangan kosakata bahasa Indonesia dalam memperkukuh kedudukan 
dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun 
sebagai bahasa n·egara . Untuk itu, kepada anggota tim penyusun dan 
perevisi buku pedoman ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan 
terima kasih yang tulus. 
Kritik dan saran para pembaca dan pengguna buku ini amat di-
nantikan demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. 
Jakarta, 28 November 2005 
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Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 
PRAKATA 
EDISI KEDUA 
Sejalan dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pe-
manfaatan bahasa asing, khususnya bahasa lnggris, untuk memperkaya 
kosakata bahasa Indonesia, tetap diperlukan sebagai sumber kata dan 
ungkapan yang memuat konsep baru. Namun, penyerapan kata asing 
yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia sebaiknya dihin-
dari. Untuk menopang upaya tersebut, Pusat Bahasa pada tahun 1995 te-
lah menerbitkan buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing. 
Kata dan ungkapan yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan 
akan terus bertambah sesuai dengan tuntutan perkembangan ke arah 
kehidupan dan peradaban modern. Oleh karena itu, Pusat Bahasa me-
rasa perlu menerbitkan edisi kedua buku pedoman tersebut dengan 
penyempurnaan dan penambahan lema sehingga menjadi sekitar 5.800 
kata. Buku ini diberi nama Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing 
yang di dalamnya memuat kata dan ungkapan asing berikut padanan 
lndonesianya, yang digunakan dalam delapan bidang usaha, yaitu (1) 
bisnis dan keuangan, (2) pariwisata, (3) olahraga, (4) properti, (5) 
perhubungan dan komunikasi , (6) industri, (7) kecantikan dan 
perlengkapan pribadi, serta (8} informasi dan elektronika. Untuk 
memudahkan pemakai buku ini, kumpulan kata dan ungkapan itu disusun 
menurut abjad tanpa pemisahan bidang. 
Saya menyadari bahwa apa yang diSajikan dalam buku ini belumlah 
lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan demi per-
baikannya sangat saya harapkan agar lsi buku ini dapat lebih lengkap lagi 
pada masa yang akan datang. . 
Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan ingin saya 
sampaikan kepada anggota tim penyusun edisi kedua yang telah 
memusatkan tenaga dan pikirannya sehingga buku ini dapat terwujud. 
Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan juga saya sampaikan 
kepada anggota tim penyunting edisi pertama yang tidak lagi ikut 
mempersiapkan edisi yang kedua ini. Mereka itu ialah C. Ruddyanto, 
Teguh Dewabrata, Haryanto, Yayah B. Lumintaintang, M. Muis, Dad 
Murniah, Anita K. Rustapa, Sutejo; para pembimbing: Lukman Hakim dan 
Amran Halim; serta pembantu pe~ksanaW Hasjmi Dini, Jusnan Junus, 
Djamari, M. Nurhanadi, ·Dian Pitaloka, dan Kartiyah. · 
Mudah-mudahan edisi kedua ini ~rmanfaat bagi pencinta bahasa 
Indonesia yang ingin mengungkapkan konsep dai'JJ gagasan masa kini 
dalam bahasa persatuan kita. 





EDISI PERT AMA 
Ada yang mengatakan bahwa seberapa jauh pun perjalanan yang 
dilempuh, yang paling menenlukan adalah langkah pertama. Pedoman ini, 
boleh dikatakan, merupakan langkah pertama di dalam memberi 
pegangan bagi penggunaan bahasa lndonesia .yang baik dan benar, serta 
menghindarkan pemunculan kala asing yang tidak diperlukan di dalam 
berbahasa Indonesia. Oleh karena ilu, perlu dipahami beberapa catatan 
mengenai langkah pertama ilu sehingga memberi arti bagi pemakaian 
bahasa kebangsaan kila selanjulnya. 
Pertama, kala-kala dari bahasa asing memang lidak dapal dihindari 
dari pemodernan bahasa Indonesia. Akan tetapi, pengungkapan dalam 
kata-kata asing bagi gagasan dan pikiran yang dapat dinyatakan dalam · 
bahasa Indonesia akan menghambal bahasa Indonesia, menggoyahkan 
fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, serta "mencemari" jatidiri 
bangsa Indonesia. 
Kedua, penampilan kala Indonesia yang lerlalu direkayasa hanya akan 
berakibal sama, yailu memberi jarak yang terlalu jauh antara benluk dan 
maknanya di dalam taulan pikiran pemakai bahasa. Untuk menghindari 
hal itu, padanan yang diperkenalkan ini dicari dari bahasa Indonesia (atau 
bahasa Melayu), bahasa daerah (misalnya, bahasa Jawa dan bahasa 
Sunda}, ataupun bahasa JaWa Kuna, yang bentuknya dianggap sudah 
dikenal di dalam kehidupan berbahasa (umpamanya, bentuk tersebul 
sudah digunakan untuk nama diri alau nama tempat). 
Ketiga, sebagaimana yang dialami bahasa lain di muka bumi, bahasa 
Indonesia pun harus juga menggunakan kala asing bagi gagasan yang 
selama ini belum dikenal di dalam kebudayaannya, dan lidak ada 
padanan yang tepat bagi kala ilu di dalam khazanah bahasanya. Dalam 
keadaan demikian, kata-kata asing tadi lunduk kepada kaidah bahasa 
Indonesia sehingga serapannya merupakan bentuk yang telah mengalami 
penyesuaian tulisan atau ucapannya, ataupun kedua-duanya. 
Ketiga catatan tersebul di . alas, di samping beberapa pertimbangan 
segi kebahasaan yang lain, menjadi semacam pedoman kerja bagi Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam menyusun buku ini. 
Setelah bagian pertama yang memuat garis haluan pengganlian nama 
dan kala asing, buku ini lerulama menyajikan enam ribuan padanan 
dalam bahasa Indonesia untuk nama dan kala asing, terutama yang 
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berasal dari bahasa lnggris, yang lazim digunakan dalam enam bidang 
usaha, yaitu perlengkapan pribadi, industri, bisnis dan keuangan, olah-
raga dan seni, perhubungan dan telekomunikasi, properti, serta pari-
wisata. Adapun nama kawasan, gedung, dan badan usaha serta merek 
dagang asing disertakan sebagai lampiran. 
Sesuai dengan tuntutan perkembangan ke arah kehidupan dan per-
adaban modern, kata dan istilah yang digunakan dalam berbagai bidang 
kehidupan itu pun akan makin terus bertambah. Oleh karena itu, daftar 
padanan ungkapan asing-lndonesia pada buku ini pun perlu pula di-
sesuaikan dengan tuntutan perkembangan tersebut. Sementara itu, kami 
menyadari bahwa apa yang disajikan dalam buku ini belum secara tuntas 
menggambarkan keadaan pemakaian bahasa asing dalam masyarakat 
kita. Untuk itu, saran ·dan masukan dari berbagai pihak sangat kami 
harapkan agar isi buku ini dapat lebih dilengkapi dan disempurnakan 
pada edisi berikutnya. · 
Akhirnya, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas 
kepercayaan dan petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sehingga buku pedoman ini 
dapat kami selesaikan dalam bentuk seperti terbitan ini. Ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga ingin kami sampai-
kan kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang dalam beberapa bulan 
telah memusatkan tenaga dan pikirannya. Berkat kesungguhan, ke-
tekunan, dan kegigihan mereka, meskipun dengan akibat seringkali harus 
terus bekerja sampai jauh malam, buku ini dapat diselesaikan dengan 
baik. 
Mudah-mudahan buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata 
Asing ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga cita-cita 
kita mengenai penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 
dapat tertaksana. 
Jakarta, Mei 1995 
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DAFTAR TANDA 
a. Tanda ( ) digunakan untuk mengapit bentuk manasuka atau bentuk 
yang dapat ditambahkan. Sebagai contoh , toko (barang) antik dapat 
dibaca toko antik atau toko barang antik. 
b. Tanda < > digunakan untuk mengapit penjelasan tentang lingkup 
penggunaan ungkapan atau kata di depannya. Misalnya, pada blind 
<taste> bentuk blind yang dimaksud adalah yang digunakan di bidang 
tata boga. 
c. Tanda I digunakan untuk menandai pilihan. Misalnya, galen" (senil 
budaya) dapat dibaca galen" seni atau galeri budaya jika bentuk yang 
ada di dalam kurung itu digunakan. 
d. Tanda ; digunakan untuk memisahkan bentuk alternatif yang ber-
sinonim. Misalnya, pada pelengkap; aksesori, baik bentuk pelengkap 
maupun aksesori dapat dipilih . 
e. Tanda [ ] digunakan untuk mengapit bentuk pengucapan kata di 
depannya. Misalnya, ja/an bentar [bentar] . 
f. ·Huruf v dipakai untuk menandai kelas kata kerja (verba), sedangkan 
huruf n dipakai untuk menandai kelas kata benda (nomina). 
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BAGIAN I 
GARIS HALUAN PENGGANTIAN KA TA 
DAN UNGKAPAN ASING 
1. Latar Belakang 
Di dalam pergerakan kebangsaan Indonesia untuk merebut kemerdekaan, 
penetapan dan pengembangan · bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional merupakan pewujudan cita-cita untuk memperoleh salah satu ciri 
khas dari identitas nasional. Para perintis kemerdekaan benar-benar 
sadar bahwa bahasa nasional dapat berfungsi sebagai lambang per-
satuan bagi berbagai golongan etnis di kepulauan Indonesia. Di dalam 
masyarakat dengan aneka bahasa, seperti Cina, Rusia, Filipina, dan 
Indonesia, yang penduduknya memakai beratus-ratus bahasa daerah, 
suatu bahasa nasional tidak saja bermanfaat sebagai bahasa perantara 
(lingua franca) · dan bahasa resmi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana 
pemersatu bangsa. Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 dan Pasai 36 
Undang-Undang Dasar 1945 masing-masing mengukuhkan bahasa Indo-
nesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi atau bahasa negara. 
Secara geografis, kawasan kepulauan Indonesia luasnya dapat 
disamakan dengan rentangan batas timur !aut dan barat benua Eropa 
atau benua Amerika. Tidak kurang dari lima ratus bahasa dan logat yang 
dipakai oleh penduduknya yang berjumlah sekitar 200 juta orang. Lagi 
pula, bahasa-bahasa daerah itu juga berbeda muatan budayanya. Hanya 
bahasa lndonesialah, sebagai bahasa nas~onalI yang mampu men-
dekatkan dan sekaligus mempersatukan berbagai golongan etnis di Indo-
nesia sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lancar dalam ke-
hidupannya sehari-hari. Bahasa yang dianggap milik bersama itu juga 
memberikan kesadaran ketermasukan (belonging} pada satu tanah air 
dan satu bangsa. Walaupun bahasa Belanda dulu, dan bahasa lnggris 
sekarang, berfungsi sebagai alat komunikasi di bermacam bidang ke-
hidupan, kedua bahasa itu terbatas hanya pada kalangan yang pernah 
mengenyam pendidikan lanjut dan kalangan itu merupakan bagian yang 
sangat kecil dari penduduk seluruhnya. Dewasa ini pun komposisi 
angkatan kerja Indonesia menunjukkan bahwa yang mengecap pen-
didikan tinggi hampir-hampir tidak mencapai 2%; sementara yang ber-
pendidikan sekolah dasar 76% dan sekolah menengah 22%. Bahasa 
lnggris sebagai sarana komunikasi yang amat lengkap dewasa ini pun 
belum berhasil meresapi segala lapisan masyarakat. Sebaliknya, bahasa 
Indonesia makin lama makin bertambah penyebarannya karena peme-
rataan pendidikan . 
Di dalam pertumbuhan dan perkembangan alamiah bahasa nasional, 
kontak budaya antarbangsa mengakibatkan pula kontak bahasanya 
sehingga pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa nasional. 
Bahasa Melayu sejak awal tarikh Masehi, ibarat bunga karang, menyerap 
banyak unsur bahasa asing yang membuat bahasa itu lebih lengkap dan 
lebih kaya. Dapatlah dicatat beribu-ribu kata yang berasal dari bahasa 
Sanskerta, Arab, Jawa Kuna, Portugis, Belanda, Jawa Modern, Sunda, 
Minang, dan dewasa ini khususnya bahasa lnggris. Namun, ada per-
bedaan yang mencolok di antara proses penyerapan zaman dulu dan 
sekarang. Dulu penyerapan itu berlangsung secara spontan berdasarkan 
cita rasa orang seorang. Sekarang ini, Z(lman perencanaan dan pem-
bangunan, pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara beren-
cana.: 
Usaha itu bertolak dari dua gagasan . Pertama, harus ada kesi-
nambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang; artinya, bahasa 
nasional jangan kehilangan jati dirinya. Kedua, penyerapan unsur bahasa 
asing harus mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia, dan 
harus memungkinkan orang menyatakan isi hatinya dengan tepat dan 
cermat, yang dulu tidak mungkin karena tidak ada kata atau ungkapannya 
dalam bahasa Melayu. Jadi, penyerapan itu harus bersifat selektif. Unsur 
bahasa yang mengisi kekosongan akan memperkaya bahasa Indonesia, 
sedangkan unsur yang berlebih dan mubazir akan mengikis fungsinya 
sebagai sarana komunikasi yang dimiliki bersama secara nasional. 
Berikut adalah beberapa contoh mengenai hal itu. Konsep condominium, 
yang sebelum ini tidak terdapat dalam budaya Indonesia, dapat diserap 
dengan menyesuaikan ejaannya menjadi kondominium. Demikian juga 
konsesi, stat, golf, manajemen, domestik, dan dokumen diserap dengan 
cara yang sama. Namun, laundry tidak perlu diserap karena sudah ada 
binatu . dan dobi; tower tidak perlu karena dapat dipakai menara atau 
mercu; garden tidak perlu karena dapat dipilih taman atau bustan. 
Apakal1 developer dan builder perlu diserap? Walaupun sudah banyak 
dipakai, tidakkah develop dan build di bidang lain sudah diindonesiakan 
dengan mengembangkan dan membangun? Maka pemecahan alter-
natifnya ialah memopulerkan istilah pengembang dan pembangun. 
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Yang penting dalam proses penyerapan itu adalah motivasinya. 
Apakah warga negara pemakai bahasa Indonesia didorong oleh per-
timbangan laba-rugi semata-mata sebagai pengusaha, ataukah ada ruang 
untuk motivasi lain yang penting? Misalnya, pemakaian bahasa Indonesia 
secara merata akan melancarkan integrasi nasional. lntegrasi itu tidak 
saja secara horizontal di antara suku bangsa, tetapi juga secara vertikal 
antara golongan yang secara ekonomis kuat dan mujur dan golongan 
yang lemah dan malang, atau antara golongan elite dan massa "akar 
rumput". 
Pemilihan bahasa Indonesia di alas bahasa lain agaknya juga men-
cerminkan pandangan hidup dan sikap budaya masyarakat bahasa. 
Orang sebaiknya belajar mencintai bahasa nasionalnya, dan belajar me-
makainya dengan kebanggaan dan kesetiaan. Sikap bahasa seperti itulah 
yang membuat orang Indonesia berdiri tegak di dunia ini, yang dilanda 
arus globalisasi, dan tetap dapat mengatakan dengan bangga bahwa 
orang Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tuan di tanahnya sendiri, 
yang mampu menggunakan bahasa nasionalnya sendiri untuk semua 
keperluan modern. Globalisasi dan pasar bebas tidak memasuki kawasan 
Indonesia saja. Di dalam ekonomi dunia batas negara menjadi makin 
samar. Namun, masyarakat yang bahasanya bukan bahasa lnggris, 
seperti Jerman, Prancis, ltalia, Jepang, dan Cina tidak mengalami proses 
penginggrisan yang memprihatinkan. Masyarakat bahasa Indonesia pun 
dapat menunjukkan ketahanan budayanya. Warganya hanya perlu di-
dorong dan disemangati agar jangan terlalu cepat menyerah. 
2. Pertimbangan Hukum 
Latar belakang kebahasaan seperti dikemukakan di atas rnendorong 
Pusat Bahasa untuk menyusun pedoman penulisan bahasa Indonesia di 
tempat umum, seperti dalam dunia usaha dan niaga, dengan mengingat 
hal-hal berikut. 
2.1 Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 tentang bahasa 
negara 
2.2 Ketetapan MPR No. II, Tahun 1993, tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara 
2.3 Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pe-
merintahan di Daerah 
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2.4 Rencana Pembangunan Lima Tahun VI 
2.5 Keputusan Presiden Nomor 57, Tahun 1972, tentang Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan 
2.6 lnstruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20, 
tanggal 28 Oktober 1991, tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia 
dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
2.7 lnstruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 1/U/1992, tanggal10 April1992, tentang Peningkatan Usaha 
Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa 
2.8 Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kotamadya Nomor 434/1021/SJ, tanggal 16 Maret 1995, tentang 
Penertiban Penggunaan Bahasa Asing 
3. Tujuan 
Melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 
diupayakan agar penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar 
serta dengan rasa bangga makin menjangkau seluruh lapisan masya-
rakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dan memantapkan 
kepribadian bangsa. Dalam upaya meningkatkan kepribadian bangsa 
tersebut, disusunlah pedoman ini untuk menghindari pemakaian kata dan 
. ungkapan asing yang sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. 
4. Ketentuan 
Tulisan dalam bahasa Indonesia di tempat umum diatur sebagai berikut. 
4.1 Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, 
papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indo-
nesia yang baik dan benar. 
4.2 Nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan penge-
sahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. 
4.3 Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar 
negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai 
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hak paten tetap dapat dipakai. 
4.4 Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan 
iklan digunakan tulisan/huruf Latin. 
4.5 Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan, 
jika dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan 
di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih 
kecil. 
4.6 Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf Latin, jika dianggap 
perlu, dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang 
telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
4.7 Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap 
menggunakan tulisan/huruf dan/atau bahasa asing yang ditulis di 
bawah nama dalam bahasa lndonesianya. 
5. Pengertian lstilah dan Nama Dirl 
5.1 lstilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat meng-
ungkapkan gagasan (demokrasi, pasar modal), proses (pemerataan, 
daur ulang), keadaan (kestabilan, laik terbang}, atau sifat (se/aras, 
khidmat) yang khas dalam bidang tertentu. 
5.2 Nama diri adalah nama khas orang (Diponegoro, Mulawarman). 
tempat (Medan, Sulawest), negeri (India, Sriwijaya), bulan (Februari, 
Ramadan). hari {Senin, Jumat), hari raya (Jdulfitri, Natal), majalah 
(Femina, Laras). dan sebagainya. 
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6. Penggunaan Nama Indonesia bagi Badan Usaha, Kawasan, dan 
Bangunan 
6.1 Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat diambil dari 
nama diri {misalnya, Wijaya, Jayakarta, Gunung Muria) atau kata 
umum {misalnya, lndah Abadi, Taman Jelita, Sumber Agung), atau 
gabungan keduanya (misalnya, Sanjaya Cemerlang, Mataram Elok, 
Semarang Saktt). 
6.2 lstilah juga dapat menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, dan 
bangunan untuk mempertegas identitas. 
Contoh: 
Bank Devisa Deli 
Kawasan lndustri Mitra Usaha 
Penerbit .Gerak Maju 
Bank Devisa, Kawasan lndustri, dan Penerbit merupakan istilah, 
sedangkan Bank Devisa Deli, Kawasan lndustri Mitra Usaha, dan 
Penerbit Gerak Maju merupakan nama badan usaha, kawasan, dan 
bangunan. 
6.3 Jika badan usaha, kawasan , dan bangunan menggunakan baik nama 
Indonesia maupun nama asing, nama Indonesia ditempatkan di alas 
nama asing itu. 
I 
Contoh: 
Balai Sidang Jakarta 
Jakarta Convention Center 
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6.4 Nama asing yang digunakan untuk badan usaha, kawasan, dan 
bangunan perlu dilengkapi dengan padanannya dalam bahasa 
Indonesia. 
Contoh: 
Tepian Danau Bogar 
Bogor Lakeside 
6.5 Nama asing badan usaha yang merupakan cabang luar negeri dan 
nama asing merek dagang yang terdaftar dan memiliki hak paten 





Kentucky Fried Chicken 
Mitsubishi 
Rodenstock 
7. Sumber Nama Badan Usaha, Kawasan, dan Bangunan 
7.1 Sumber pertama untuk nama bad an usaha, kawasan, dan bangunan 










7.2 Sumber kedua untuk nama badan usaha. kawasan, dan bangunan 













7.3 Sumber ketiga untuk nama badan usaha, kawasan, dan bangunan 
ialah bahasa asing yang sulit dicari padanannya dalam bahasa 










Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat berupa kata atau 
gabi.mgan kata pada sumber yang disebutkan di atas. 
Contoh : 
Bumi Mekar Wangi 
Hotel Santika 
Mereu Buana 
8. Cara Membentuk Nama 
Perumahan Lebak Asri 
Plaza Indonesia 
Vila Jaka Setia 
8.1 Kala yang menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, dan 
bangunan adalah kata yang ringkas dan bernilai rasa yang baik. 
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Contoh: 
Kebun Raya Bogor 
Perumahan Pondok Cipta 
Penerbit Bina 1/mu 
Taman lmpian Jaya Ancol 
8.2 Pemilihan bentuk kata dalam pemberian nama didasarkan pada pola 
pertalian bentuk dengan maknanya. 
Contoh: 





- pembangun - pembangunan - bangunan 
- pengembang - pengembangan 
- pedagang - perdagangan 
- pemukim - permukiman 
8.3 Pola "diterangkan-menerangkan" adalah urutan yang lazim pada 
kelompok kata. 
Contoh: 
Bank Alita bukan Alita Bank 
Hotel dan Restoran Taman Safari bukan Safari Garden Hotel 
& Restaurant 
Pasar Swalayan Gelael 
Plaza Arion 
Balai Sidang Jakarta atau 
Balai Pertemuan Jakarta 
Gelanggang Olahraga Cilandak 
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bukan Gelael Supermarket 
a tau Gelael Pasar 
Swalayan 
bukan Arion Plaza 
bukan Jakarta Convention 
Center 
bukan Cilandak Sport 
Center 
Pusat Belanja Atrium bukan Atrium Shopping 
Centre 
Pusat (Usaha) S. Wijoyo bukan S. Wijoyo Center 
8.4 Pola "menerangkan-diterangkan" dapat diterapkan pada nama yang 






9. Pemadanan Kata dan Ungkapan Asing Dilakukan Lewat 

















toko serba ada; pasaraya 
9.2 Penyerapan melalui penyesuaian ejaan dengan mengutamakan 
bentuk tulisnya. Hasil penyerapan itu dilafalkan secara Indonesia. 
Contoh : 
villa menjadi vi/a 
bungalow menjadi bungalo 
mall menjadi mal 
agent menjadi agen 
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BAGIAN II 
DAFTAR PADANAN KATA DAN UNGKAPAN 
ASING-INDONESIA 
Asing 
ability to borrow 
ability' to pay 



















accidental death benefit 
accidental death insurance 
accidental means 




daya bayar; kemampuan bayar 




di alas pari 
ampelas 
kepemilikan mutlak 
pengelakan risiko mutlak 
absurd 
lajur pemercepatan 






1 akses; 2 (jalur) masuk 



























































rekam perakunan; catatan perakunan 
laporan perakunan 
transaksi perakunan 
nomor akun ; nomor rekening 
utang usaha 
piutang usaha 








losion jerawat; calir jerawat 
(buah) balut; (buah) geluk 
akustik 
lepa akustis 


















actual room rate 
actuary 
adaptation 
additional extended coverage 
additional paid-in capital 
addition period 















(gaya) pemeranan; akting 
daerah pemeranan 
film laga; film aksi 











tarif kamar nyata; sewa kamar nyata 
aktuaris 
saduran; adaptasi 
pelindungan perluasan tambahan 
penyetoran modal tambahan 
periode tambahan 










aset terakukan; harta terakukan 
aset akuan; harta akuan 
bata mentah 




































agricultural machinery insurance 
air balloon 
angka untung (sesudah jus) 
wisata tualang 















gaun senja; gaun sore 
layanan pascajual 











usaha niaga tani; agribisnis 
ilmu ekonomi pertanian 
mesin pertanian 


















aircraft service and maintenance 
air crew 
air-cushion 
















terbang (pesawat) di udara; (barang) di 
udara 
jembatan udara 




penapis udara: pembersih udara 
penyejuk udara: erkon 





peralatan pesawat terbang 
bengkel pesawat udara 
awak penerbangan 
bantal udara 
kapal bantal udara 
hanggar 
pintu udara 




feri udara; tambang udara 
lapangan terbang 
tapis udara 




1 maskapai penerbangan; 2 sistem 
perhubungan udara 
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air passenger policy 
air pollutant 
air pollution 





airport passenger service 





















label bagasi penerbangan 
perusahaan penerbangan 
gerai maskapai penerbangan 
pesawat penumpang 
kasur udara 
juru mesin pesawat; montir pesawat 
polis penumpang pesawat (udara) 
pencemar udara 
pencemaran udara; polusi udara 
kendali polusi udara 
bandar udara; bandara 
hotel bandara 
pemeliharaan bandara 
jasa layanan penumpang pesawat 
petugas layanan penumpang pesawat 
pajak bandara 








lalu lintas udara 




sural kargo udar;;~ 
kelaikan terbang; kelayakan terbang 
laik terbang; layak terbang 



























aluminium product . 
amalgamation 
amateur attitude 





amount of insurance 
amount subject 
perusahaan asuransi asing 
paspor asing 








semua atau tidak (satu pun) 
penjatahan; jatah 
1 tunjangan; 2 (per)cadangan 
baja lakur; baja aloi 
asuransi segala risiko 
indeks semua saham 
amandel 
kemeja aloha 
fasilitas wisata sepanjang jalur (wisata) 
telegrafi alfabetik 




barang aluminium; produk aluminium 
amalgamasi; peleburan usaha 
sikap amatir 
operator radio amatir 
sarapan (ala) amerika 
pelunasan utang (kewajiban keuangan); 
amortisasi 
dana pelunasan utang; dana amortisasi 
nilai teramortisasi; nilai terlunas 
uang pertanggungan 
nilai prakiraan (kerugian) 
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amplifier 










angle of approach <film> 
angle of view 
angle shot 
angling 






announcer <radio, TV> 
announcer's cue 
annual audit 
annual financial statement 
annual general meeting 























produsen pakan (hewan) 
animasi 
minyak adas 
kaus kaki pendek 
bangunan tambahan; aneks 
tanggal pengumumam 
pewara; penyiar 
kial pewara; kial penyiar 
audit tahunan 
laporan keuangan tahunan 
rapat umum tahunan 
(klausula) perpanjangan (polis) tahunan 
laporan tahunan 
penerima cagak hidup; penerima 
anuitas 
cagak hidup; anuitas 
obligasi cagak hidup; obligasi anuitas 
cagak hidup pasti; anuitas pasti 
kontrak cagak hidup; kontrak anuitas 
cagak hidup muka; anuitas muka 
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tabel mortalitas cagak hidup; tabel 
mortalitas anuitas 
tabel cagak hidup; tabel anuitas 
antagonis 
n. pratanggal; v. mempratanggalkan 
antijerawat . 
. krim antitua; krim antipenuaan 
suplemen antitua; suplemen 
antipenuaan 
perawatan antitua; perawatan 
antipenuaan 
biaya terduga; biaya terantisipasi 
laba terduga; laba terantisipasi 
antiklimaks 
sampo antiketombe; langir antiketombe 
antioksidan 
semprot antikeringat 
toko (barang) antik 
krim antikerut 
apartemen; flat; rumah pangsa 
hotel apartemen 
aperitif; minuman pembuka 
senam alat 
penampilan; tampilan 
pembangkit selera; penyelera 
tepuk tangan (tanda setuju) 
a pel 
pai apel 
kue pastel apel 
tarif terkenakan 
















































akun peruntukan; akun apropriasi 




1 celemek; 2 pelataran; apron 
apron <bandara>; pelataran (bandara) 
arataki; kepala ikan kakap saus jahe 
arbitrase 





















































asset backed securities 
ekor panah 
ujung panah 
arorut; sagu betawi 
balang panah 
manajer seni dan budaya 
perancang seni; desainer seni 
pengarah kria seni; artistik 
penyunting kria seni 





masakan kebanggaan artistik 
pengarah artistik 
toko (barang) seni 
karya artistik; gambar buram 
produk asbes; barang asbes 
sirap (atap) asbes 
piutang meningkat 
puncak harga meninggi 










penaksiran; penetanan (pajak) 
aset; harta 
























attacking foot ball 
at~ack line 
at the doso order 








audio control panel 
audio distribution network 
pembiayaan berdasar-aset; pendanaan 
berdasar-aset 
pembiayaan aset 
buku besar aset; Ieger aset 
pembayaran (dengan) aset 
perputaran aset 
aset sewa guna usaha modal 
asisten sutradara 





losion kesat; calir kesat 
kelat; sepal 
kaus baju singlet 






sepak bola menyerang 
garis serang 
pesanan pada penutup (perdagangan) 









panel kendali suara 



























automatic drip coffee maker 
automatic electric regulator 
automatic premium loan 
automatic reinsurance 
automatic reinvestment 
automatic teller machine; ATM 
automatic test equipment 
automatic withdrawal 
automobile death and disabbility 
cverage 
automobile fleet insurance 
frekuensi gelombang audio 
audiometer 
pemadu suara 
perekam pita (suara) 
alat bantu pandang-dengar; alat bantu 
audiovisual 














modal terizin; modal dasar 
saham terizin 
bahasa instruksi (komputer) 
pembersih hulu otomatis 
kendali otomatis 
pelindungan otomatis 
penetes kopi otomatis 
pengatur listrik otomatis 
pinjaman premi otomatis 
reasuransi otomatis 
reinvestasi otomatis 
anjungan tunai mandiri; A TM 
peralatan tes otomatis 
penarikan otumatis 
Uaminan) pelindungan mali dan tuna-
kecelakaan mobil 
asuransi armada mobil 
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average cotteclion period 
average length of stay 
average poyment period 
average room occupancy 
average room occupancy 












periode rerata tagihan 
rerata lama tinggal 
periode rerata (pem)bayaran 
rerata tingkat huni kamar 
tingkat huni rerala (kamar) 






































putren; jagung muda 









sediaan rawat bayi 




penyangga papan panlul 
bidang belakang 
loncatan ke belakang 



































balanced economic growth 
ba lanced mutual fund 
bal;:mce of payment 
bai<Jnce of trade 
balance proof 
balance sheet 













penyerahan cacat; serahan cacat 
lencana; emblem; lambang 
bulu tangkis; badminton 
las 
bogi 






bekalan pengusaha roti 
usaha roti ; bakcri 




perturnbuhan ekonomi berimbang 
















ball handler <soccer> 
balloon pants 
ballroom 












bank of issue 
bankruptcy 
bank statement 



















keterampilan (menggocek) bola; 
keterampilan (mengolnt1) bola 
tiang birai; liang langkan 
birai; langkan 






potongan bank; diskonto bank 
wesel bank 
batas maksimum kredit (nasabah) 
bank penerbit 
kepailitan; kebangkrutan 
keterangan (akun nasabah} bank 
tajuk rentang; tajuk rawal 
andrawina; bangket 
pesta andrawina: pesta bangket 
ruang andrawina; ruang bangkct 
manajer andrawina; manajer bangket 
kelas bantam (51-54 kg} 
bar 
batang; palang 




barber and bonuly salon 
burbcr comb 




















IJ<Jse market value 
b~semask 
basement 









salon pangkas dan kecantikan 
sisir cukur 
(tempat) pangkas r<.~mbul ; pemangkas 
ram but 
pramubar (pria) 













operan satu tanga[l 
lapis(an) dasnr 
garis bolakang 
pemain garis bel<.~kang 
losion dasar; calir das;:Jr 
nilai pasar rorata 
masker dasar 




































beach resort hotel 
beach towel 










mala dasar; poin dasar 
harga dasar 
bola basket 




















hotel resor pantai 
handuk pantai 
(bola) voli pantai 
pakaian pantai 




















beauty culture school 
beauty essence 
beauty gallery 
beauty hair design school 
beauty lotion 
beauty mask 
beauty med soap 
beauty plaza 














krim pelembut jenggot 
obligasi alas unjuk 
(pasar) menurun; (pasar) melesu 




sekolah kecantikan dan andam rambut 
tas rias; las kosmotik 




(cairan) sari kecantikan 
galeri kecantikan 
sekolah pengandam (rambut); sekolah 
lata rambut 









(kain) penutup ranjang 
lampu ranjang 
lampu samping ranjang 
daging sapi 





















benefit of selection 
beret 
bermuda shorts 
berry r ruits 
berth 
berth quay 
best of five games 









gaya rambut sarang lebah 
kelder bir 
ruap bir 

















celana (pendck) bermuda 
buah buni 
1 loka labuh; 2 kuset 
dermaga Jabuh 
menang 3 (dari) 5 
menang 2 (dari) 3 
pelarap; pelaris 
kaca berprofil; kaca sayung 
minuman 
pemanufaktur minuman; produsen 
minuman 
cukin ; alas dada 
kalung cukin 




bid and asked (price) 











bill of lading 












black and white cake 
black comedy 
black currant 
black forest ice cako 
bUckl1cad remover 
black listed touris t 
blad:out 
black rye bread 
penawaran; taw<.~run 












konosemen; sura t muatan kapal 
syarat faktur kc faklur; syarat tagihan ke 
tagihan 
dua bulanan 
kontrak asuransi sementara 
bioskop 
birdi 
pesta ulang tahun 
roti mari ; biskuit 
mentcri; gajah 







keik es rimba; kuc es black forest 
penghilang bintik (hi lam) 
wisatawan daltar hitam; wisatawan 
cekal 
boikot siar 








blanket expense policy 































jaminan-wajib aneka risiko 
polls biaya {lunadaya) anck.a risiko 
jaminan kerugian (karena) ketaksctiaan 
asuransi aneka risiko 




losion pemutih; calir pcmutih 
pclumat; blender 
tawar 
cetak timbul polos 
gambar buta 
blok 




polis aneka harta tak-{ber)gcrak 
perdagangan partai besar 
celana (pemlek) pof 
blus 
pembesaran (film, fotografi); peledakan 
{pasar) 































body sloughing cream 
body stockings 
body suit 












ternpat naik (pesawat) 
dewan direksi 
1 ruang nasabah; 2 ruang direksi 




asuransi tanggung wajib cedera badan 
rawat raga 
tubrukan 
gerak tipu (badan) 
baju kurung 
losion badan; calir badan 





bajt. kaus ketal 
bantingan (badan) 
krim kelupas 
baju kaus anoman 
balana dalam (baju ce lana dalam) 
(bedak) talk raga 
rawat raga 
bogi 





















book closing date 
book design 






book of accounts 
book of final entry 
















catatan harga obligasi 
1 pemeringkatan obligasi; 2 peringkat 
obligasi 






tanggal tutup buku 
perancangan buku 




















































box inu gloves 








jungur (kapal) ; haluan 
peganyan busur 
1 bola gelinding ; 2 mangkuk 
panjang busur 
1 topi bulat; 2 peboling 
garis haluan 
permainan bol<.~ gelinding; boling 











aba-aba tinju; kotak; petak 
tas kotak 
petinju ; petinju irnbana 
celana tinju; celana bokser 























bread and butter plate 
bread basket 
bread fruit 






















sarung tangan pendek 
rak sikat 
akun cabang 







piring roti dan mentcga 
rantang roti 
sukun 
(kadar) luas pasar 
pisah (aba-aba tinju) 
pampasan barang pecah 
impas; pulang pokok 
sarap(an); santap pagi 
pelantasan 
gaya dada; gaya kalak 











bridal make up 

















broad jump (long jump) 
broad-leaf endive 
broccoli 
brochettes of lamb 
brochure 

















keju lembut prancis; keju bri 




air (garam) blang 
(daging) dada 
bulu oles; bulu kuas 
siaran 









udang gapit panggang 
(ikan) salem panggang 


















































kapal keruk timba 
elevator timba 
perusatJaan pialang gelap 
wisata murah; wisata ekonomis 
penyangga 
zona penyangga 
bufet ; prasmanan 
sarapan prasmanan 
bufet dingin 
makan siang prasmanan; santap siang 
bufet 
resepsi prasmanan ; resepsi bufet 
balau 
pembangun 
asuransi risiko pcmbangun 
konstruksi bangunan 
bahan bangunan 
pemilik bangunan; pernilik gedung 
umbi lapis 
muatan curah 
kapal (muatan) curah 
dinding sekat 
spekulan beli 
buldog; edisi terpag i 
obligasi buldog 
buldoser 
berita kilat; buletin 










burgl<W~ ry insurance 
buried cab le 
burning ratio 
























pasar tanjak; pasar yairah 




kantung tic1ur bayi 
boya; rambu pelampung 
sistern boya ; sistcrn rambu pclarnpung 
asuransi pernbongkaran 
kabel pendarn ; kabel tanam 
nisbah barang terbakar 
manset 
pramudapur; pramurncja 
(usaha) carter bus 
alur bus 
pusat (layanan) bisnis 
kombinasi usaha; kombinasi bisnis 
hari kerja 
asuransi gencatan usaha 
pengusaha; usahawan; pebisnis 











pembalikan gaya kupu-kupu 
pisau mentega 






buy and hold strategy 






buy on margin 
buy on strength 










strategi beli dan tahan 






beli dengan margin 
bali dengan kekualan 
beli alas berita buruk 
pesanan bali; order beli 
bali habis 
maju lanpa tanding 
jalan bentar (b?ntar] 




















ca lamus oil 
ca lculator 
ca lf-length stocking 
cal l 
ca llable 
cal l board 
call boy 




call le tters 
c 
Indonesia 





kereta gantung ; kere ta listrik 








alas {bedak) pada t 
maskara padat; celak padat 
minyak kalamus 









pengalihan nomor (telepon); penerusan 





































pinjaman siap kembali 
pinjaman singkat 
sandi (nomor) panggil 
pelunasan obligasi 




sandi nama kapal; sandi panggil kapal 
kalori 
keju kamember 




kamper; kapur barus 
krim kamper 
bumi kemah; perkemahan 
























cap;Jci ty plan 
cape 
capital account 
cnpital adequacy r<Jtio; CAR 
capital approciation 
capital budgeting 
capi tal expenditure 




capi tal investment 
capitalization 
capitalization rate 
capi tal lease 
capital loss 
capi tal market 
capital profi t 
capi tal $lOck 
capi tal $Um 
capi tal value 
cappelctli 
caprice des dieux 
caption 
caption title 
c<J plive agent 
captive fin ance company 






barang kain terpal 
tJiaya kapasitas 
(gambar) rancangan kapasitas 
mantel luduny 
akun modal; akun kapital 
ni$bah (ke)cukup(an) modal; CAR 
apresiasi modal 








investasi barang modal 
pemodalan; kapita lisasi 
tingkat pemodalan 









keterangan garnbar; takarir gambar 
judul utama 
agen tcrikat 







































(kue) kustar kararnel 
mobil van; karavan 
baja karbon 
panggilan mobil 
sistem panggil mobil 
kepulaga 
dompet kartu 
pusal (kesehatan) jantung 
kardigan 





kapal barang penumpang 
pesawat bmang; pesawat kargo 
polis muatan 
lubang- muat samping 
kapal barang ; kap;:JI kargo 
anyelir 
(ikan) karper 
tempat parkir mobil 
pertukangan kayu 
karpet 





gerai daging iris 
ruang tunggu rnobil ; lobi tunggu mobil 
rninyak kaskarila 





cash and carry 
cash balance 












cash in bank 
cash market 
cash offering 




cash surrender value 
cash trade 








akun uang tunai ; rekening uang tunai 
perakunan uang tunai 
akuisisi kas 
imbang tunai 













kas di bank 
pasar tunal 
penawaran tunal 
tunai saat serah 




uang tunai pembatalan 
dagang tunai 






































certificate of authority 
certificate of deposit 
certificate of incorporation 





peralatan pejasa boga 
jasa boga 





bell reasuransi; mereasuransikan 
perusahaan pembeli reasuransi 




(pemain) gelandang tengah 
lingkar(an) tengah 








unit olah sentral 
barang keramik 
keramik 
serpih jagung; sereal 
sertifikat kuasa; surat kuasa 
sertifikat deposito 










chain of restaurants 
chain restaurant 
chainsaw 










































1 lelampu gantung; 2 dian ganda 
pindah servis 
waktu alih tala 
dompet receh 
1 kanal; 2 saluran (pelayanan) 
1 karakter; huruf; 2 tokoh; watak 
penokohan; pewatakan 
1 menubruk; 2 beban; biaya; harga 









lapor masuk; daftar masuk 




check out date 
check out procedure 
check out time 
cheddar cheese 
cheese burger 
chef de cuisine 



























dompet (buku) cek 
lapor keluar; daftar keluar 
tanggal lapor keluar 
prosedur lapor keluar 
waktu lapor keluar 
keju cedar 
burger keju 










roti ayam; rol ayam 
kacang spanyol 
jurutama masak; syef juru masak 
kepala redaksl; editor utama 




1 pramutama kabin; 2 jcnang kepala 
kepala pengawas waktu 
hiburan anak-anak 
pakalan anak-anak 














































(pukulan) tetak; (pukulan) cop 
tale nan 
capcai 
penata tari ; koreograf(er) 
koreografi 
sop kental 












jeruk kales; sukade 
kola ; bandar 




polis kerusuhan (sipil) 
tuntutan; klaim 














































iklan kecik; iklan mini 
cincin kelas 
klausula 
lempung; tanah liat 







pembersih dan penyegar 
sikat pembersih 
krim pembersih 





tangkal pembersih (mata) 
bensin murni 
bagian kliring 














closed circuit television 























coa l uas 
co<JI m ine 
coaster 
coat 
coa l uress 






tayangan terbatas; si rku it terba tas 
televisi sirkuit terbatas 




ambilan Uarak) dekat 
saldo akhir 











keriting; laver; cengkih 
wisma klub ; balai pertemuan klub 
roti apit lapis tiga 
steik lulur bawah; bistik lulur bawah 
pelatih 
kc reta penumpang 
gas batu bara 













code of point 
coffee break 
coffee cream tart 





























lemak cokelat; mentega cokelat 
kelapa 
kode penilaian 
rehat minum kopi 
kue (tart) krim kopi 
kedai kopi 
pabtik kopi; penggiling kopi 
kopi temu pagi 










krim dingin (pembersih) 























column rule <printing> 
comb 
combat sport 











comedy of humours 
comedy of intrigue 
comedy of manners 
comedy of satire 
comforter 
commercial aircraft 
commercial blanket bond 
commercial forgery policy 
commercial hotel 
pesanan kolektif 
hak kolektif pemegang saham 
jaminan pelindungan tabrakan 
persekongkolan ; kolusi 
kolonye 
kolonyet 
krim pewarna (rambut) 
cetak warna 
televisi warna 























jaminan wajib aneka risiko komersial 
polis pemalsuan dagang 
hotel niaga; hotel komersial 
54 
commercial insurance 
commercial law practice 
commercial loan 
commercial paper 




commision of authority 
commodity 
common cost 
common disaster clause 
common share; common stock 






















praktik t1ukum dagang 
pinjaman komersial 
warkat n1aga; surat beftlarga komersial 
pengesattan (pen111gkatan) polis 
kebakaran 
tarif niaga; tarit komersial 
wisata niaga; turisn te niaga 
ptalang komisi 
surat kuasa <asuransi> 
mata dagangan; komoditas 
biaya bersama 
klausula bencana bersama 
saham biasa 
dana saharn biasa 
kotalo. bedak 










penawaran bersaing; tawaran bersaing 
pesaing; petanding 
sarung tinju (pertandingan) 
aduan; keluhan; komplain 
pukul silang 





compound journal entry 
comprehensive automobile insurance 
comprehensive dwelling policy 
(com )pressed powder 
compressor 
computer assisted instruction 
computer typesetting 
concealment 













conditional sale floa ter (insurance) 
conditioner 
condition precedent 










entri jurnal majemuk 
asuransi mobil komprehensif 














laporan keuangan ringkas 
kondensor 
rempah penyedap; jantu 
perusahaan ganda rasa 
kuitansi bersyarat 







toko kudapan; kudapan 
fasilitas konferensi 
ruang konferensi; ruang rapat; balairung 
ruang konferensi; ruang rapat ; balairung 
risiko kebakaran besar 

























































peti kemas; wadah 
kapal peti kemas 
berat tara peti kernas 






























convertible preferred stock 
convert ible security 
conveyo r 











copper be lt 
copper sm ith 
copyright 
kertas sinambung ; kertas malaran 




tanggung wajib tambahan alas kontrak 
pelawan arus; kontrarian 
akun modal kontribusi 
biaya terkendali 
pusat konvensi 
balai sidang; bala i konvensi 
periode tukar; periode konversi 
premi tukar; premi konversi 
harga tukar ; harga konversi 
nisbah tukar ; nisbah konversi 
nilai tukar ; nilai konversi 
obligasi tertukarkan; obligasi konvertibel 



































correct ion entry 












cost of capital 
cost of debt 
cost of equity 
cost of goods ~old 








tendangan sudut; tendangan penjuru; 
sepak pojok 
banyku sudut 
(alat) penggiling jagung 
salad jagung 
agen korporasi; agen perusahaan 
warga usaha; warga korporasi 
profll perusahaan; profil korporasi 








pemanufaktur kosrnetik; produsen 
kosmetik 






biaya modal; biaya kapital 
l!1aya utang 
biaya ckuitas 
rJarga poJ...ok produk.si 
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cost of loan 
cost of preferred stock 
















country of destination 
country of origin 
country risk 
country side 
coup de theatre 
coupon bond 
































perdesaan: daerah luar kota 
kejutan drama 
obligasi kupon 
suku bunga kupon 
jasa kurir 













crab meat and eggs with tomato 
crab roll 
cracker (biscuit) 


























crew neck sweater 
crimping iron 
jalan lindung 
nota penutupan (asuransi) 
alas penutup 
juru mudi (dayung) 
puyonghai; omelet kepiting 
roli kepiting; rol kepiting 








langir krim; langir kasai 
perona pipi; krim pipi 
krim bubuk 
alas (bedak) krim 




pagu kredit (bank) 
asuransi kredil 








potong cepak; (rambut) potongan ABRI 





















crude palm oil 
cru ise 


















roti kroisan; roti bulan sabit 









tumpu (Iangan) silang 
ventilasi lintas 
penyeberangan (pejalan) 
1 pimpinan (perusahaan); 2 pepialang 
derek jalan . 
minyak mentah 
minyak sawit mentah 
pesiar (laut) 





























Currency Board System (CBS) 
currency swap 
current account deficit 

















pertunjukan (seni) budaya 
wisata budaya; turisrne budaya 
wisatawan (seni) budaya 
gorong-gorong 
dividen kumulatif 





pengikal listrik; pengeriling listrik 
maskara pelentik 
rambut keriting; rambut ikal 
lasanya keriting 
kismis semak 
Sistem Dewan Mala Uang 
tukar guling (mala) uang 
defisit transaksi berjalan 
kupon obligasi semasa 
pembangkit arus listrik 
pemutusan arus 
berita hangat; berita aktual 
utang lancar; tanggung wajib 




tirai ; gorden 
Iampi! balik (pemeran) 
dinding tirai 




















layanan pelanggan; layanan nasabah 
saluran (siaga) pelanggan 














daily balance book 
daily newspaper 
daily store manager 













date of acquisition 
date of issuance 
date of record 
day cream 
day editor 









buku saldo harian 
surat kabar harian 
manajer bekal-harian; manajer sediaan 
harian 
















krim siang (hari) 
penyunting siang; editor siang 
isyarat cermin 
hari bebas (tugas); hari perei 
pesanan sehari; order sehari 
perdagangan sehari 
wisata pulang hari; wisata sehari 










































pemegang obligasi niragunan 




penjadwalan (ulang) utang 
sekuritas utang 
karaf anggur 










dekoder; alai baca sandi 
beha rendah; bra rendah 
dekor 
pemajang; juru dekorasi; dekorator 
pembeku teruk 
goreng selam 





























de luxe hotel 
de luxe room 
































layan serah; pelayanan serahan 
hotelluks 
kamar luks 
wisata luks: wisata mewah 
(rekening) giro 




benang (pembersih) gigi; flos gigi 
pusat perawatan gigi 
pembersih gigi 
deodoran; pengawabau 
laporan keuangan (per) bagian 

































diesel power station 




daftar (tamu) berangkat 
biaya terdeplesi 
deplesi 
uang jaminan; deposito 
kotak simpan aman 
premi deposito 
















properti siap bangun 
operan diagonal; tendangan diagonal 





suku cadang diesel 
pusat listrik tenaga diesel 





digital audio disk 
digital tape recorder 

















diska audio digital 
perekam pita digital 




santap malam: makan malam 
pesiar jamuan malam 
jas jamuan makan; jas resmi; jas diner 





tongkat ukur; tongkat celup 
serangan langsung 
siaran langsung 
sistem penyiaran langsung 
biaya langsung 
penerapan biaya langsung 
direct damage earthquake insurance asuransi langsung kerusakan gempa 
bumi 
direct distance dialing sambung langsung jarak jauh (SLJJ) 
direct financing 
direct flight 











tendangan bebas langsung 
kerugian langsung 
(biaya) material langsung 
1 sutradara; 2 pengarah 
direktori 
pembukuan langsung 
penanggung (asuransi) langsung; 










disco unt bond 




















dis tAnce scale 
distillat ion 







bongkar (muatan kapal) 
pengungkapan 
diskotek 
potongan ; rabat; diskonto ; diskon 
obligasi berdiskonto 
kartu diskon; kartu rabat 
bunga berdiskonto 
CJnjak piutang berdiskonto 




penumpang turun (pesawat); keluar 
(pesawat) 
hidangan; masakan 








tampilan; peragaan; pajangan 
barang pajangan 
ala! cukur sekali pakai; pisau cukur 
sekali pakai 
ska la jarak 
penyu lingan ; distilasi 









































divestasi; pelepasan hak 
pelindungan terbagi 
dividen 
deklarasi dividen; pengumuman dividen 
badan pembayaran tunai dividen 
pembayaran dividen 
kebijakan dividen 








kalung pita; kalung tempel 
obligasi dolar 









limbah rumah tangga 
wisata domestik; wisata nusantara 
wisatawan nusantara; turis domestik 






























double flank vault 
double hit 

















obligasi (ber)laras ganda 
kamar (ranjang) ganda 
kamar (ranjang) ganda 
maslahat ganda 
(panci) tim ganda 
jas kancing dua baris 
skak ganda 
pembersih ganda 
pertahanan dua Iangan 
manset ganda 
bus tingkat 
pale! dek rangkap 
bilah dua mata 






kapal lambung ganda 





kamar (ranjang) ganda 
diska sisi ganda 





































(gaya) tarikan ganda 




























dramawan; pemain drama 
tirai alun; draperi 
seri; remis 
laci 































drop earr ing 
dropshot 










busana; pakaian; gaun 
1 lemari laci; 2 juru busana 






















gaun pinggang turun; gaun pinggang 
bawah 
toko serbaneka; tokaneka; toko obat 




















































kedai bebas bea 
manajer jaga 
penghapus cat (rambut) 
industri celup 
bahan celup 





earnings before interest and taxes 
(EBIT) 
earnings before taxes 












































editorial; tajuk rencana 
penasihat editorial 
ulasan editor; ulasan redaksi 
halaman editorial 
!eater pendidikan 
sidat; lindung; mua 
tanggal efektif 
hasil efektif 





























































kabel (daya) Jistrik 
kompor deret listrik 















































papan tombol elektronik 
pos elektronik; pos-e!; surat elektronik; 
sur-e! 
bantalan elektronis 
timbangan elektronik; neraca elektronik 
tabung elektron 
elegi; nyanyian ratap 
jalan Jayang 
elevator; lift 






sulaman; tekatan; bordiran 
rem darurat 
mesin cadangan 
jalan (penyelamatan) darurat 
pintu (keluar) darurat 
relung darurat 
unit gawat darurat 
























































biro jasa hiburan 















sertifikat amana! perlengkapan 
ekuitas; kekayaan; modal sendiri 
gawal 




akun eskro; rekening eskro 
espadril 




estimated time of arrival 

































bumi; bentala; estat; kawasan 
waktu kiraan tiba 
waktu kiraan berangkat 




sarung Iangan malam 
(nomor) pertandingan 
bunga tetap 
tanpa semua hak 
tanpa bonus 
kepala lata graha 
tarif rombongan 
klub eksekutif 
penata graha eksekutif 
suit eksekutif 
efek berkecuali ; sekuritas berkecuali 
batas kontrak opsi 
celana olahraga 
krim pengelupas 
losion pengelupas; calir pengelupas 
sengkuap pembuang uap 
pipa gas buang; knalpot; pipa campak 
peragaan; pameran 
ruang pamer 
(pintu) keluar; eksit 
jalan keluar 
akun beban; akun biaya 
biaya; beban 
!eater eksperimen 
































eye liner pencil 
eye make-up 
eye make-up solvent 
eye shading pencil 
eye shadow 
eye shadow brush 
eye stick 
pengekspor; eksportir 








pengaudit eksternal; auditor eksternal 
ekuitas pinjaman; modal pinjaman 
dana luar; dana eksternal 





lonik ekslra lembut 
waklu tambahan 







pelentik bulu mata 
pemalis mata 
pensil pemalis mata 
lata rias mala 
pelarut rias mala 
pensil pembayang mala 
perona mala 













face ta rget 
face Ionic 



































pijat muka; masase muka 




layanan faksimile dan teleks 
penganjak piutang 



























































lebih awal Oatuh tempo) 










pencatat gangguan (otomatis) 
favorit 
putar dayung 
kelas bulu (54--57 kg) 


















































proses fermentasi; proses peragian 
feri; kapal tambang 
produsen pupuk 
festival 
bahan kaca serat; bahan fiber 
produk kaca serat; produk fiber 
harta semu; aset semu 
perakunan fidusia 
lapangan 








































fire clay mineral 




fire extinguishing engine 
fire extinguishing system 























(garis) akhir; finis 
barang jadi 
pemolesan (akhir) ; perampungan 
hakim finis 
bata (tahan) api 
mineral lempung (tahan) api · 
posko kebakaran 
bahaya kebakaran 
mobil pemadam kebakaran 
tabung pemadam kebakaran 
mesin pemadam kebakaran 
sistem pemadam kebakaran 
kapal pemadam kcbakaran 
asuransi kebakaran 
























five seco nd rule 
fixed budget 
fi xed cap ital 
fixed charge coverage 
fixed cos! 
fixed income investment 
fixed interest bond 
fixed price 







bahan tahan api; bahan kalis api 
krim pengencang mala 
kelas utama 
babak pertama ; paruh pertama 
masuk-awal-keluar-awal (MAKA) 
hipotek pertama 
saham prioritas pertama 




memancing ; mengail 







peraturan lima detik 
anggaran tetap 
modal tetap 
penutupan heban tetap; cakup-lindung 
beban tetap 
biaya tetap 
investasi berpenghasilan tetap 





kue kering pipih 






















flight service attendant 











floating rate note 
floating restaurant 
1 putaran tangan-antarkaki; 2 (daging) 
has 
(pembukaan) gambit sayap 





tarif dasar; tarif bunga rata-rata 
seprai 
ham bar 
peranti makan perak 
penggandarasa 







jadwal (pe)nerbang(an); jadwal terbang 
petugas layanan penerbangan 
awak layanan udara 
batu api 
komponen dasar; flip-flop 
balik putar 
emisi ambang 
biaya emisi ambang 
polis (asuransi) barang bergerak 
dok apung 
hotel apung; hotel kambang 
pasar apung 
kurs mengambang 








floo r material 
floor plan 





















fold away hed 
fo lding chair 
folding gate 
fold ing nail file 











tiket ikhtisar informasi 
disket ; diska lentur 
galeri tanaman; galeri flora 





jambangan (bunga); vas (bunga) 
fluktuasi 
lampu TL; lampu neon 
jembatan layang 
kelas terbang (48--51 kg) 
selkon 






































foreign bond market 
foreign currency exchange 
foreign exchange 
foreign exchange rate 
foreign fund 








kasir makanan dan minuman 
pialang pangan 

















tongkat (penyangga) ujung lengan 
bidang depan 
payunan 
pasar obligasi asing 
(tempat) bursa valas 
valuta asing; valas 
kurs valuta asing 
dana asing 
kredit pajak penghasilan luar negeri 
investasi asing 
saham asing 
anak perusahaan asing 




























free and open market 
freedom of the press 
free hip circle 
free kick 
free lance reporter 








busana resmi; gaun 
formalisme (sastra) 
format 




jual di muka 
garis pantang 
1 alas (bedak); 2 fondasi (bangunan) 
onderok 
saham penditi 
pabrik peleburan (logam) 
baja cor; baja luang 








pasar bebas dan terbuka 
kebebasan pers 
putaran pinggul bebas 
tendangan bebas 
wartawan mandiri 






free throw lane 
















frequency modulation (FM) 
fresh fruit 









front office cashier 




front wheel drive system 
frost 
jalur lempar bebas 












kuah salad prancis 
kentang jari goreng 
Prancis terbuka 
freon 
modulasi frekuensi (MF) 
buah segar 






gerai resepsi; gerai depan 
pintu-keluar depan (pesawat) 
kantor depan 
kasir kantor depan 
manajer kantor depan 
halaman depan 
berita penting; berita sensasi 
pemain depan 






fruit juice syrup 
fruit mart 
fru it punch 
fruit sa lad 
fry cook 
fry ing pan 





full coupon bond 
full house 
full ra te 
full time 
fun bike (race) 
functional accounting 
functional manager 











fu tures market 
future value 
akun beku : rekening beku 
makanan beku 
keik buah 
sirup sari buah 
kedai buah 
(minuman) pans buah 
salad buah 
juru (masak) goreng 
wajan ceper: tacu penggorengan 
indikator bahan bakar; penunjuk bahan 
bakar 
pampa bahan bakar 
sediaan bahan bakar 
otomatis penuh 
kompetisi penuh 




(Iomba) sepeda santai 
perakunan fungsional 
manajer fungsional 























































juru masak hidangan dingin 
taman; bustan; kirna; talun 
pekebun; petaman 
bertaman; berkebun 
launs (di) taman 
bawang putih 
pakaian jadi; garmen 
aksesori busana 
!as pakaian 
industri garmen/pakaian jadi 
pabrikan garmen/pakaian jadi 
lot eng 
peci tentara 





























genera l news 
general store 
genera ting set (genset) 










gasket; perekat (mesin) 
korek gas 






ruang pertemuan; balairiung 
taktik turun harga; penurunan harga 
rekaan 
rok lipit 
sarung Iangan kerja 













pusat pembangkit listrik 
generator 
teknisi generator 
ragam ; genre 





















































































































barang siap jual 














adika; raya; agung 
balai riung agung 
kaferaya 
final raya; final adika; final puncak 

















































dok kering; dok gali 














ruang (hidangan) peranggang 
penggiling 
pegangan; gagang 
bar minuman keras 
laba kotor; laba bruto 
laba kotor; label bruto 
pendapatan kotor; pendapatan bruto 
kopi bubuk 
awak darat 
































tarif lawai rombong 
keju gruyer 
obligasi berjaminan 
pengawal; pelindung; garda 
birai pengaman 
jambu biji; jambu batu 
rekening tamu 
kartu tamu 
wisma tamu; mes 
pertunjukan tamu 

















































kosmetik rawat rambut 







penata rambut; pengandam (rambut) 




losion rambut; calir rambut 
rambut tempe! 





studio rawat rambut 
gaya rambut 





























handles the ball 
handling engine 
hc:md mower 








kacamala paruh lensa 
selengah putaran 
pertahanan setengah lingk<'lran 




operator radio amatir 
pemeranan murahan 
hamburger 










kerajinan Iangan; hasil kria 
gagang 
keran gagang 
bola (ter)sentuh Iangan 
gerobak angkut 
pemotong-rumrut Iangan 
truk palel hidraulik 
telepon genggam; telepon selular 
(ponsel) 









































bola kena Iangan; bola tersentuh 
(huruf) tatatangan 
tegak tumpu Iangan (t-3) 







penggantung (baju) ; gantungan 
(pesawat) layang gantung; gantole 







sampul tebal ; sampul keras 
diska keras 
berita hangat 
koreksi hasil cetak 
(musik) cadas; (musik) rok keras 
perangkat keras; peranli keras 
to pi 
kapak 





ikat kepala ; destar 





















heat comfort control 
heat res istant 
heat waving 
heavy bag 






















tegak tumpu kepala (ttk) 











kantong pukul ; sansak 
sepatu bot (tugas berat) 
kelas berat (81 kg) 
pagar hidup 
gergaji (pagar) tanaman 






















hired car automobile insurance 
historical drama 
hit 










home and away 







pengusaha jamu; produsen jamu 
saus bumbu 
drama wira; drama heroik 
(ikan) haring; hidangan laut 
loncat tinggi 
tanah tinggi; tanah hulu 
bangunanjangkung 
kudapan senja; teh senja 
alat uji tegangan (tinggi) 
jalan raya 
lintasan kereta api 
(olahraga) kelana alam 
bukit 
pintu gantung 
asuransi mobil sewaan 
drama sejarah 
pukul 
pukul (dan) Jari 
lagu hit 








kandang (dan) tandang 
pusat perawatan kesehatan rumahan 
industri rumah tangga; industri rumahan 
majalah keluarga 
Iaman 









































kapal keruk singgah 




















ce lana pendek 
cabai 
leper bara ; leper panas 





penyelia penatu hotel ; penyelia dobi 
hotel 
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house of beauty 





















perusahaan penjamin emisi 
permukiman; perumahan 
obligasi perumahan 
kawasan perumahan; kawasan 
permukiman 
haketberi 
(mesin) pengelupas; huler 
kepentingan manusia 








masker lengas hidroaktif 
kapal hidrofoil 





ice cream cone 
ice-cream freezer 











































waktu sandar; waktu gencat 
pemantik 







1 penghasilan; 2 laba 
pajak penghasilan 














industrial development agency 



























lapangan tertutup, lapangan dalam 
(gedung) 
kolam tertutup; kolam dalam (gedung) 
kegiatan industri ; aktivitas industri 
konsultan industri 
desain industri 
biro pengembangan industri 
pembiayaan pengembangan industri 
teknik industri 
peralatan industri 
kawasan industri; estat industri 
(per)mesin(an) industri 
desain produk industri 




pengumuman semasa terbang 
hiburan semasa terbang 
film semasa terbang 
layanan semasa terbang 
sistem jaringan informasi 
(pe )langgaran 
besi lempeng(an) 
















installa tion switch 
installment loan 
installment purchase 

























(pemain) kiri dalam 
(pemain) kanan dalam 





kredit cicil; kredit angsur 
beli cicil; beli angsur 
jual cicil; jual angsur 
semerta; dadak; instan 
kopi semerta; kopi dadak; kopi instan 
makanan semerta; makanan instan 
mi dadak; mi semerta; mi instan 
investor lembaga; investor institusi 
konduktor berinsulasi; konduktor 
berinsulasi 
papan sera! insulasi 
bahan insulasi 




langir krim intensif; langir kasai intensif 
interaktif 



















International Monetary Fund (IMF) 













iron cutting machine 






audit sementara; audit interim 
dividen sementara 
dekorator interior 




bagasi antarmaskapai (penerbangan) 




pengaudit intern(al); auditor intern(al) 
transaksi intern(al) 
Dana Moneter lnternasional 









kredit pajak investasi 
penanam modal; investor 
menang mutlak; menang telak 
satu angka 




















































pialang ; jober 
lintasan lari laun 
akun patungan; rekening bersama 













jump ball bola rebut(an) 
jumper yumper 
jumping bar mistar loncat 
jumping pit bak lompat 
jumpsuit celana kodok 
junior dress size (busana) ukuran kecil 
junior suite suit junior 



















kick orr spot 
kid's corner 
kid's meal cheese burger 
kiln 
king 


















berita inti; berita utama 








burger keju paket anak-anak 
tanur 
raja; king 




bak cuci (dapur) 
tarik-ulur 

















knock out system 
kumquat 
kwee tiaw 




















ladies and gents salon 
ladle 
lady's cosmetics 


























Ia carte; menu manasuka 





(daging) domba muda 







bandar kelola sewa-swasta 
tengara 




pencatat waktu lintasan 
putaran; lap 
penilapan 
komputer laptop; komputer jinjing 
lasanya 
pencetak laser; printer laser 





































masuk-akhir keluar-awal (MIKA) 
perenang akhir 
penyusun-edisi akhir 





















pembangunan lompat kalak 
putusan beli-sewa guna usaha 
sewa guna usaha 
pakaian kulit 





(pemain) kawal kiri 
(pemain) gelandang kiri 
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lemon cream gateau 
lemon grass 
lemon tea 













life insurance company 
life jacket 










bidang servis kiri 
(pemain) sayap kiri 
langkah sah 
benkap 
lata rias kaki 
buah polong 
lemon; jeruk asam 
keik-krim lemon 
serai 
teh lemon; teh jeruk (asam) 






pelindungan tanggung wajib 
asuransi tanggung wajib 
tulisan fitnah 





















































kelas layang (48 kg) 




kelas menengah ringan (67--71 kg) 
penangkal petir 
kapal suar 
kelas ringan (57--60 kg) 
kelas welter ringan (60--63,5 kg) 
jeruk nipis 
batu kapur; gamping 
perseroan terbatas 
tanggung wajib terbatas 
ruang linen 









batang rawat lipstik 
pengondisi bibir 




penetap lipstik; penetap pulas (bibir) 















































syarat pendaftaran di bursa efek 
agen pengarang 
redaktur sastra; editor sastra 
majalah sastra 
drama liturgis 











bola lambung; lob 
lobi; selasar 
salad udang karang 
berita lokal 













long distance running 
long distance swimmer 
long dress 




long service line 
















low cost housing 





perusahaan (kayu) gelondongan 
truk (kayu) gelondong 
catat masuk 
catat keluar 
lari jarak jauh 
perenang jarak jauh 
gaun landung; busana landung 
laporan audit lengkap; hasil audit 
lengkap 
(penerbangan) jarak jauh 
(peng)operan jauh 
jet jarak jauh 
garis batas belakang 
baju lengan panjang 
utang jangka panjang 
tanggung wajib jangka panjang 





alas losion; alas (bedak) cair 
pengeras suara 
ruang selesa; fauns 
kosong-kosong ; kosong sama 
musik asmara 


























kalak makan siang 







































fuli; bunga pala 
bengkel mesin 
perkakas mesin 
mafalda kecil; mafaldin 
magi 









daftar (alamat) kirim 
pesanan lewat pos 
layanan pos 
tokoh utama 
ruang makan utama 




lobi utama; selasar utama 
jalan raya; jalan utama 
maisonet 

















man to man 




















penata rias (wajah) 
alas rias muka 
perangkat tala rias 
produk lata rias 
mal 
direktur eksekutif 




manikur; rawat kuku (Iangan) 
perangkat rawat kuku 
peragaan manekin 
wastu 
satu lawan satu 
kereta pengangkat manual 
pemanufaktur; pabrikan 







kargo (kapal) laut 
konsultan perkapalan 




hari pasar (bursa) 













































marsmalo ; manisan kenya! 
maskara; celak 




krim masase; krim pijat 
minyak pijat; minyak masase 
panti pijat 




karya seni agung 
kamar tidur utama 
dokumen master; dokumen induk 
kunci induk 
pemandu acara ; pewara 
rencana induk 
korek api 




pertunjukan siang; matine 
penutup kasur 
saham jatuh tempo 















medicated skin powder 
medicinal herbs 
medium <steak> 


















anjak-piutang jatuh tempo 
mayones 










layanan medis; layanan pengobatan 
bedak obat kulit 
jamu 
(masak) setengah matang <steik> 
(masak) setengah mentah <steik> 
estafet gaya ganti 
perenang gaya ganti 
sabun obat 





peralatan senam pria 
las pria 












































merger; penggabungan usaha 









mesin pengolah logam 




penapis mikro gelombang 
oven mikrogelombang 
wisatawan kelas menengah 
garis tengah 













































mode of competition 
modern f<'lsh i,Jn 
morlP.I n inrJu<>fry 
modes how 
moist skin lotion 
moisturizer 
moisturizif1g cream 























kari sayur campur 




t~l8 c?.rCl kornpe\isi 
Tl10riP m?S<l kini 
hdwlri nv>chrn 
narnRr;.,n mode; pcragaan mode 






















motorcar body manufacturer 
motorcar manufacturer 



































mesin potong rumput 
reli motor 
kapal motor 





























mutual saving bank 
mystery play 
myth 
. roti apit mozarela 
mafin 
mok 
visa (masuk) ganda 
tangga serba guna 
alai serba guna 
obligasi pemerintah daerah 
keju munster 
jamur 






mustar; buah sawi 
nasi briani kambing 


























































cadangan (devisa) nasional 
pelengas (muka) siang alami 














nephelium tree bearing 
net 
net cash terms 



































syarat tunai neto 













Ebarr~ngF baru tiba 
kantnr beri !e1 
oengantar koran; Ioper koran 
hP-ritR sela; w8rta seta 
buletin berita 
siarRn berita 
























































penghapus nikotin (kuku) 
kelab malam 
krim malam 
gaun malam; busana malam 
penyunling malam: redaktur malam 










aset gaga! syarat: asP.t batal 
oenerbangan tak tmjadwal 
spaqeti spiral 
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non -transferable ticket 
noodle 
no pm value stock 
no record 
normal cost 
north american cheeses 
nose shadow 
no-show 
. no-smoking flight 
no-smoking floors 




nougat ice cake 
nourishing cream 
nuclear energy 












keju amerika utara 
pembayang hidung 
(penumpang) takmuncul 
penerbangan bebas rokok 
lantai bebas (asap) rokok 
bagian (kabin) bebas rokok 
Ianda larangan merokok 
komputer pangku; komputer laptop 
takterdagangkan 











































berita duka; obituari 
tingkat huni(an) 
armada (pelayaran) samudra 
kapal samudra 
(ikan) gurita; mangsi 
bebas tugas 






cadangan (devisa) resmi 
bongkar muat 
tarif musim sepi 
ofset (percetakan) 
pinjaman luar negeri 
















one stop shopning 
one-two 
on request 





























omelet; telur dadar 
bertugas; berdinas 
drama sebabak 
tangkap satu Iangan 
belanja satu tempat; belanja ekalaka 
(pukulan) satu-dua 
alas permintaan; alas pesanan 
mengudara (s iaran) 
buka tiap hari 
tanggal terbuka 
saliran terbuka 




entri awal; pembukuan awal 
pentas terbuka; panggung terbuka 


























































acar ala jepang 
lapangan terbuka; lapangan luar 
(gedung) 
kolam (renang) terbuka 
jalan lingkar luar 
keluaran 










pukulan alas kepala 
proyektor tayang atas 
lintas atas 
promosi mancanegara 
sarung sepatu; sepatu pelindung 
lewah pasok 
lewah latih 



























































panekuk; kue dadar 
beli (karena) panik 
jual (karena) panik 




pantalon ; celana panjang 







































laba di alas kertas 
rugi di alas kertas 
pabrik kertas 













akuisisi takpenuh; akuisisi separa 
obligasi partisipasi 
saham prioritas partisipasi 










































pen holder grip 


























pedikur; rawat kuku (kaki) 
krim pengelupas 
pulung 









pementasan ; pertunjukan 
saham kinerja 












































akun pribadi; rekening pribadi 
komputer pribadi; komputer personal 
bawaan pribadi 
angka identifikasi pribadi; angka jati diri 




kue comel; petifor 
faselin 
rok dalam (wanita); petikot 









































































ruang legok (orkes) 
pclontar (bola) 
sisir bcrgarpu; sisir kombinasi 
pukulan pungkur (badan) 
piza 
lapik peranti (makan) 
cincin polos 
pabrik dan peralatan 
buku besar pabrik 
eternit 

































point of aim 





































bahan pengilap; pemoles 
wisata politik 
(baju tidur anak) poloyama 
baju polo 
delima 



























port of entry 
port-sa lut cheese 
position of player 
postaudit 







ponco (baju selimut) 
jembatan ponton 
ekor kuda 
potongan (rambut) pudel 
kolam (renang) 
pelugas kolam renang 
penyatuan kepemilikan 
panjang kolam (renang) 
tepi kolam renang 
penyelia kolam renang 
musik populer; musik pop 
(musik) rok pop 
!eater populer 
majalah hiburan ; majalah populer 
barang porselen 
serambi ; portik 






























































lapangan latihan; tempat latihan 
praaudit 
pratutup 
rawat kulit awal; rawat kulit pancir 
pemeriksaan praterbang 
premi 
biaya bayar (di) muka 
bunga bayar (di) muka 
biaya praproduksi 
prarekam 












gerai wartawan; ruang pers 
liputan pers 
alas (bedak) padat 
bedak padat 





































wartawan folio ; fotografer pers 
pembaca cetak coba; korektor 




(alai) pemasak cepat 
beton pratekan 
pratonton 
harga ; biaya 
inrleks harga 
perintis harga; pengendali harga 
perakunan perubahan harga 
variansi harga 





suku bunga primer 
waktu unggulan 
gaun putri; gaun prinses 







pasokan keperluan cetak(an) 
telegrafi cetak 
cetakan 
kamar mandi pribadi 
perusahaan swasta 

























property damage insurance 
props skip 
pro rata cancellation 
proscenium stage 
protagonist 







unit pengolahan; satuan pengolahan 
prod user 
biaya produksi 
rumah produksi; sanggar produksi 
manajer produksi 
manajer produksi 

















asuransi kerusakan harta benda 
keranjang properti 
pembatalan pro rata 
pentas depan; pentas prosenium 
protagonis 













public rela tion 
public relation and sales manager 
public relation manager 




























kantor akuntan publik 
tanggal terbit 
perseroan publik ; perseroan terbuka 
pendapat umum 
hubungan masyarakat; humas 
manajer humas dan pemasaran 
manajer humas 
kawasan layanan publik 
ruang umum 







gaun malam lengan gembung 
tarikan (lengan) 
waktu tarikan (lengan) 
pulover 




labu kuning; labu parang 
pemanufaktur pampa 
pukulan 


















susu pembersih langis 
rawat kemurnian kulit 
kapal dorong 
dorongan (lengan) 
waktu dorongan (lengan) 
tolak angkat 






























perdana menteri; s!er (OR) 
aset cepat 
krim kaki pulih cepa! 
makan siang cepat 
sika! bulu 






















































mantel (model) raglan 
birai 
stasiun kereta api 
rei ; rei kereta api 
jas hujan 







random access device 











read-only memory (ROM) 
ready mixed concrete 
real account 
real estate 

















peranti akses acak 




(masak) setengah matang 
raspberi 
penurunan tarif 
kurs; nilai tukar 
marka peringkat 
bahan mentah ; bahan baku 
pisau cukur 
ROM ; memori baca saja 
beton siap pakai 
akun neraca 
realestat ; lahan yasan; tanah bangunan 
pialang realestat; pialang lahan yasan 
drama realistis 
uang kartal 
peruntukan ulang; reapropriasi 






ruang terima tamu 
penerimaan (tamu) 
ruang resepsi 
penerima tamu ; resepsionis; operator 
telepon 































regenerating day cream 












biaya residual; nilai sisa 
pusat rekreasi 
fasilitas rekreasi; sarana rekreasi 





nilai tebus; nilai bayar (tunai) 
cabai merah 
batas gulung (layar) 
izin (masuk) balik 
1 wasit; 2 pemberi referensi 





lemari es; kulkas 
bayar balik; pendanaan kembali 
putusan pendanaan kembali 
regensi 
krim siang peremaja (kulit) 
krim malam peremaja (kulit) 
cek terdaftar; cek tercatat 
sekuritas terdaftar 
saham terdaftar 






































pembayaran kembali; penggantian 
beton (ber)tulang 
asumsi reinvestasi 
pancar luas; relai 
Iomba estafet 

















biaya penelitian dan pengembangan 
kapal rise! 
penempahan; reservasi 
formulir tempah; borang tempah 
cadangan 
daya sintas cadangan 
lajur cadang 
(meja) tempahan 






































right of rectification 
right of rejection 
pengembangan sumber daya 
perakunan pertanggungjawaban 
restoran; rumah makan 
perlcngkapan restoran 
toilet; peturasan 
pakaian (jual) ecer 
pengecer 
harga eceran 




pengembalian (bola) servis 
tiket balik 
tragedi balas dendam 
pendapatan 
pusat pendapatan 
pengeluaran pendapatan; pembelanjaan 
pendapatan 
bola pantul 








sarung tangan kcndali 
laberang 
(pemain) bek kanan 
(pemain) pengawal kanan 




right of reply 
right-of-way 

































hak jalan dulu 
bidang servis kanan 
(pemain) sayap kanan 
arena (tinju); ring 
gegelang; ring 
lantai ring ; lantai arena 
jalan lingkar 





promosi keliling; gelar kelana 
teater keliling 
daging pacak 
bebek pacak; bebek panggang 
(daging) domba pacak; domba 
panggang 
burung dara pacak; burung dara 
panggang 
jubah (ratu, hakim) 
penyanyi rok 
taman batu (hias) 
(telur ikan) terubuk 
per an 
roti gulung 
tas silinder; tas bundar 









































taman atap; taman tawang 
genting 
benteng 




























































tas pelana; tas sadel 
model safari 





gunting (ujung) papak 
sediaan (barang) pengaman 
kunyit 
layar 
papan selancar (angin) 













· manajer penjualan 
penjualan di pesawat 
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sales promotion 
sales return and allowance journal 


































jurnal kembalian potongan (jual) 
peranggu garam dan merica 























alat timbang ; penimbang 
bawang bakung 
kapis; kerang; kirang 
jel pelindung (kulit) kepala 


















































skor; angka; nilai 
pencetak skor; petugas skor 




giwang sekrup; subang sekrup 
kemelut 






kala-kala ; sauh apung 
daerah pesisir 
angin laut 
nakhoda kapal laut 
pelaut 
hidangan laut; hidangan bahari 
(lepi) pantai 
kapal lunda 








































· bandar; {kola) pelabuhan 
lampu sorot 
rule pelayaran 
pandu laut {kapal) 
pantai 
susur pantai; tepi !aut; sisi laut 
restoran tepi !aut 
perencah; pengganda rasa; bumbu 
sabuk kursi; sabuk pengaman 
pengaturan tempat duduk 
kantong kursi 





























































truk tangga tarik dorong 
sari 
peladen 







pindah bola; pindah servis 
piring makan 




meja dorong; meja saji 
paket makan malam 




losion set (rambut); calir set (rambut) 
tataan; atur umpan (voli) 
kit jahit 
syabu-syabu 
tabir matahari; tabir surya 
tinju bayang(an) 












































opsi tumbuh bersama 
pemegang saham 







rok ketal; rok ramping 
jake! kulit domba 
seprai 




(waktu) gilir kerja 
pembuat kapal 









daftar awak kapal 
ahli mesin kapal 
nomor kapal 
dokumen kapal 





























short rate cancellation 




short service line 
short sleeve shirt 
short term debt 
galangan kapal 
pemanufaktur kemeja 
gaun pinggang kemeja 
sendok sepatu 
pemanufaktur sepatu 
kotak semir (sepatu); kit semir (sepatu) 
pelayanan semir sepatu 
pengambilan (gambar); syuting 
lingkaran tembak 
garis tembak; garis lempar 
izin memotret 
posisi tembak; posisi lempar 
skrip akhir; naskah lakon akhir 
waktu tembak; waktu lempar 
rumah toko; ruko 
arkade belanja 
las belanja; las pasar 
pusat belanja 
eta lase 




laporan audit ringkas 
(daging) lulur bawah 
operan pendek 
tarif semerta 
pembatalan tarif semerta 




(garis) batas depan servis 
baju lengan pendek 




















































penyusutan; susut (inventaris) 
kerai 






















single (bedded) room 


















skin care centre 





skin perfecting lotion 








kamar (ranjang) tunggal 
kamar (ranjang) tunggal 
jas (kancing sebaris) 




laporan laba-rugi tak-berjenjang 
wastafel; meja basuh 
(daging) lulur alas; sirloin 
tapak 








pusat rawat kulit 




losion kulit; calir kulit 
losion penyempurna kulit; calir 
penyempurna kulit 
perlengkapan rawat kulit pria 
rok 
bus udara 
































smooth and mellow 











rincis daging sapi 
rincis babi kecap 
salindia 





sandal ; kasut 
elak (pukulan) 
dok tarik 
panci lambat panas; alat masak lambat 
matang 
gerak lambat 
(musil<) rok lambat 
kartu pintar 
smes; gebuk 
blus lindung; blus smok 




lantai (boleh) (me)rokok 
pulan 



























































pembukaan praresmi; pembukaan lunak 
diska sektor lunak 
peranti lunak 
bortanah 
pistol patri; pistol solder 
kawat patri; kawat solder 
serangan tunggal 
solvabilitas; keterbayaran 
solvensi; kemampuan bayar 
(bahan) pelarut 
topi sombrero 

















































topi laut (ikat) 













efek (suara) khusus 
tarif khusus 
layangan khusus; laporan khusus 
rawat(an) kencang khusus 
majalah khusus 
jurnal khusus 
penawaran khusus; tawaran khusus 
pertunjukan khusus 
syef hidangan khas 
toko barang khas 











































bola pilin; bola punta! 
pabrik pemintalan 
pukulan puntal 











redaktur olahraga; editor olahraga 
fasilitas olahraga; sarana olahraga 
lapangan olahraga 
sepatu olahraga; sepatu kanvas 
wisata olahraga 
sorot pajan 




ranjang pegas; kasur pegas 
papan loncat 
kasur pegas 






































perenang jarak pendek 
roda gerigi 
regu (OR) 
1 medan; 2 petak (catur) 
1 minuman buah sari sejuk; 2 skuas 






produk baja nirkarat 
tangga 









penumpang cadang siaga 

















































rumah makan bistik; rumah makan steik 





























singgah (dl perjalanan) 
berita sela panting 
jam rekam 







































tayangan di tempat umum 
gudang perbekalan; gudang sediaan 





pisau cukur (lipat) 
set pendek 
rok lurus 
bra tanpa tali; bra streples 




(papan) nama jalan 
jatuh habis; (lemparan) benar 
tari ranggas; tari telanjang 







ruang kerja; ruang studi 






















sun block cream 
































paket wisata musim semi 
gambas; oyong 
krim mentari 





telur mata sapi 






































tukar guling; barter 
sweter 



















































Ienis meja; pingpong 
peranti makan 
tabloid 
1 merempuh (OR); 2 menangani 
taka 
sisir lancip 











lubang bilas tangki 




pencetak tep (rekam) 













































kedai minum(an); bar; taverna 
pajak 
penghasilan kena pajak 
penghindaran pajak; pengelakan pajak 













kalah tanding teknis 
rapat teknis 
telekamera; kamera televisi (!eve) 
siaran televisi (teve) 
penyiar televisi (teve) 
telekonferensi 
(tele )faksimile 
telegram (berita); kawat 
petugas telegram; juru telegram 
jaringan telegraf 












































pengial baca; teleprompter 
garbarata 







































three point throw 


































(lemparan) tiga angka 
























































top scorer <soccer> 
topside <meat> 













(kertas) selampai, tisu 
cendawan; kulat 
v bersulang; n roti panggang 
gunting kuku kaki 
sikat toilet; sikat peturasan 





sup krim tomat 
saus tomat 
tonase 
pewama; pengencang (pori) kulit 
losion pengencang (pori) kulit 

















tough (meat); rubbery 
tour 





























tos; umpan; (lempar) undi 
pengumpan 
tas sandang; tas punggung 
liat 
wisata; tur 
penyelia pandu wisata 
mobil wisata 
pariwisata (ihwal tur) 
citra wisata 
industri wisata 






































trade accounts payable 











training wears center 
transfer of technology 
transfer price 
transfer scale 
transfer service desk 
promosi wisatawan 
sanggraloka wisata; resor wisata 
lalu lintas wisatawan 















utang usaha; utang dagang 




armada pelayaran rakyat; armada 
tradisional 








biaya pengalihan; biaya transfer 
skala pengalih 



























trimmings of embroidery 
trip 














tembus pandang; transparan 
transponder 
asuransi pengangkutan; asuransi 
transportasi 
pemanufaktur transpor 
agen perjalanan; agen perlawatan 
marga laju; travelator 
biro pelawatan 
dokumen perjalanan; dokumen 
pelawatan 
pelawat 
















































twin bed room 
twin set 
twist drill 




























TV sambung pancar 
geladak antara 
pinset 




janis bahan bakar 
rancangan tipografi; desain tipografi 
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Asing 








































kabel bawah tanah 
parkir bawah tanah 
kereta bawah tanah 
celana dalam 
lintas bawah; terowongan 
dunia bawah laut 
tembakan bawah basket 
pakaian dalam 




























































































very high frequency (VHF) 
very important person (VIP) 































surat kabar bahasa daerah 
verso {halaman kiri) 
frekuensi amat tinggi (FAT) 
{tokoh) VIP 

















naratama; orang penting; VIP 
visa 
kertas bayang sketsa 
krim vitamin 














obligasi berhak suara 
kupon; vocer 





















































waran; surat hak beli (saham) 
baskom; pasu 
mesin cuci 
meja basuh; wastafel 
air limbah 
kloset (kamar mandi) 
selada air 












water treatment plant 
water valve 
water wheel 
























bahan pengedap air 
celak kalis air 
celana kedap air 
pembersih air; pemurni air 
krim tahan air 
ski air 
beton ketal 









kopor akhir pekan; kopor kecil 
atlet angkat besi; lifter 
(olahraga) angkat besi; (olahraga) 
angkat berat 
minuman selamat datang; minuman 
aluan 
industri las 
mesin las; mesin kimpal 
(masakan) matang betul 
kelas welter (63,5-67 kg) 
gandum 
air dadih 
krim buih; slahrum 
mandi air berolak 
bandcng putih 
kubis putih 
minyak kamfer putih 
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whitening mask cream 
whitening scrub cream 























women's style dresses 
word processor 
working balance sheet 
working capital 
working table 




losion pemutih; calir pemutih 
krim masker pemutih 
krim gosok pemutih 
olahraga arung jeram 
grosir roti 
grosir 
roti tawar (murni) gandum 
layar Iebar 
wig; rambut palsu 
menang roboh; menang KO 





sarang (botol) anggur 
















working trial balance neraca lajur 
workroom ruang kerja 
worksheet lembar kerja 
workshop bengkel 
work table meja kerja 
wraparound skirt rok lilit 
wrap dress gaun lilit 
wrap over top blus silang 
wrestler pegulat 
wrinkle concealer (krim) penyamar keriput 
wrinkle-patent jacket jaket kerut mali 
wrist strap tali gelang (tas) 
write-down penurunan nilai 
write-off penghapusbukuan 



















yakiniku; daging sapi sayur-saus 
yakitori; sate ayam-bawang 
ketas ekonomi 
ragi; khamir 
























irisan (kulit) jeruk; kulit jeruk 
industri seng 
seleret; resleting 




layanan kamar 24 jam 
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LAMP IRAN 
NAMA BADAN USAHA, KAWASAN, DAN GEDUNG 
Berikut ini didaftarkan contoh nama badan usaha, kawasan, dan gedung 
yang menggunakan bahasa asing dengan alternatif ubahannya ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Adi Theatre 
Alamanda Dago Village 
Aldiron Plaza 
Alita Bank 
Ambarukma Palace Hotel 
Aminta House 
Andromeda Bank 
Anyer Beach Hometel & Resort 
·Arion Plaza 
Arta Niaga Kencana Bank 
Asri Club House 
Atlantic Hotel 
Atrium Shopping Centre 
Bakrie Group 
Bali View 
Bali Beach Hotel 
Bali Cliff Resort 
Bioskop Adi; Teater Adi 
Dukuh Alamanda Dago; Grama 




Hotel lstana Ambarukma; Hotel Puri 
Ambarukma 
Gedung Aminta; Wisma Aminta 
Bank Andromeda 
Sanggraloka dan Rumah Hotel Anyer; 
Resor dan Rumatel Pantai Anyer 
Plaza Arion 
Bank Arta Niaga Kencana 
Wisma Klub Asri 
Hotel Atlantik 
Pusat Belanja Atrium 
Grup Bakrie; Kelompok Bakrie 
Panorama Bali 
Hotel Pantai Bali 
Sanggraloka Tebing Bali; Resor 
Cenuram Bali; Sanggraloka 
Cenuram Bali 
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Bandung Hill Side 
Bandung lndah Plaza 
Bank Artha Graha Tower 
Bank Bali Tower 
Batavia City 
Balutunggal lndah Estate 




Bintan Beach Resort 
Blok M Mall 
Blok M Plaza 
Bogor Riviere 
Bogor River Valley 
Bogor Boulevard 
Bogor Lakeside 
Boqor Country Estate 
Bogor Riviere 
Bona lndah Garden 
Borobudur Department Store 
BRI Tower 
BSD Plaza 
Bukit lndah City 
Oukit Cimanggu Villa 
Lereng Bukit Bandung; Bukit Bandung 
Permai 
Plaza Bandung lndah 
Menara Bank Arta Graha; Mereu Bank 
Arta Graha 
Menara Bank Bali 
Kola Betawi; Betawipura 
Bentala Batutunggal lndah; Eslat 
Batutunggal lndah; Bumi 
Batulunggal lndah 




Sanggraloka Tira Bintan; Resor Panlai 
Bintan; Tirtaloka Bintan 
MaiBiok M 
Plaza Blok M 
Tirta Bogor, Tirtanadi Bogor 
Lembah Sungai Bogor; Bantaran Bogor; 
Lebak Sungai Bogor 
Adimarga Bogor; Bulevar Bogor 
Tepian Danau Bogor; Tepian Telaga 
Bog or 
Bentala Janapada Bogor; Estat 
Janapada Bogor; Bumi Janapada 
Bog or 
Tirta Bogor; Tirtanadi Bogor 
Taman Bona lndah; Kirna Bona lndah; 
Kebon Bona lndah 
Toserba Borobudur; Pasaraya 
Borobudur 
Menara BRI; Mereu BRI 
Plaza BSD 
Kola Bukit lndah 
Vila Bukit Cimanggu 
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Bumi Pasundan Estate 
Bumi Parahyangan Hotel 
Cafe Batavia 
Carita Beach Resort 
Cariu Country Ranch 
Cengkareng Transit Hotel 
Ciater Golf Course 
Ciater Ranch Resort 
Cikarang Square 
Cikunir Park 





Ciomas Flowers Valley 









Dipo International Bank 
Dream Hills Estate 
Duren Village 
Bumi Pasundan Asri; Bentala Bumi 
Pasundan 
Hotel Bumi Parahyangan 
Kate Betawi 
Sanggraloka Pantai Carita; Tiraloka 
Carita 
Ranca Janapada Cariu 
Hotel Transit Cengkareng 
Padang Golf Ciater 
Sanggraloka Ranca Ciater 
Medan Cikarang; Setra Cikarang; 
Anggana Cikarang 
Mandala Cikunir 
Gelanggang Olahraga Cilandak 
Plaza Ciledug 
Bantaran Cimacan 
Bumi Cinere; Bentala Cinere 
Mal Cinere 
Bantaran Puspa Ciomas; lembah 
Bunga Ciomas 
Bumi Ciomas Permai; Bentala Ciomas 
Permai 
Lembah Cipanas; Bantaran Cipanas; 
Lebak Cipanas 
Wisma Citibank; Graha Citibank 
Taman Citra; Talunasri Citra 
Bumi Citra: Adiloka Citra 
Citra Adikapura; Kola Citraraya 
Mal Bumi Citra; Mal Citraloka 
Taman Asripura; Taman Kola Permai 
Bank Delta 
Bank Dipo lnternasional 
Bentala Bukit lmpian; Bumi Bukit 
lmpian 
Dukuh Duren : Grama Duren · 
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Duta Gadog Permata Estate 
Duta Guest House Yogyakarta 
Duta Garden 
Duta Gema Pesona Estate 
Duta Harapan Lake View 
East Jakarta Industrial Park 
Executive International Bank 
Fadjar Raya Estate 
Five Pillars Office Park 
Flamboyant Village 
Fountain Park 
Gading Klrana Estate 
Gading Serpong: the future city 
Gadog Park View 
Gajah Mada Plaza 
Gandaria Residence 
Gani Djemat Plaza 
Garden Residence 
Garden City Bintaro Jaya 
Gardenia Estate 
Gelael Supermarket 
Genggong Village Hotel 
GKBI Tower 
Global Bank 
Bentala Duta Gadog Permata; Papan 
Duta Gadog Permata 
Wisma Tamu Duta Yogyakarta; Gria 
Tamu Duta Yogyakarta; Graha 
Tamu Duta Yogyakarta 
Tam an Duta; Kebun Duta Asri 
Bentala Duta Gema Pesona; Estat Duta 
Gema Pesona 
Panorama Danau Duta Harapan; 
Panorama Tasik Duta Harapan 
Taman lndustri Jakarta Timur; Karang 
lndustri Jakarta Timur 
Bank Eksekutif lnternasional 
Estat Fajar Raya; Bumi Fajar Raya 
Mandala Perkantoran Pancasaka; 
Karang Perkantoran Pancasaka 
Dukuh Flamboyan; Grama Flamboyan 
Taman Pancuran; Mandala Air Mancur 
Bumi Gading Kirana; Bentala Gading 
Kirana; Estat Gading Kirana 
Gading Serpong: kota masa depan 
Panorama Taman Gadog; Tamasya 
Taman Gadog 
Plaza Gajah Mada 
Permukiman Gandaria 
Plaza Gani Djemat 
Permukiman Tamanasri; Permukiman 
Tamansari 
Kola Taman Bintaro Jaya; Kola Talun 
Bintaro Jaya 
Bumi Gardenia; Bumi Gardenia; Estat 
Gardenia 
Pasar Swalayan Gelael 
Hotel Dukuh Genggong; Hotel Grama 
Genggong 




Golden Hill Residential Golf 
& Country Club 









Grand Sentul Apartments 
Grand Wijaya Centre 
Green Hill & Country Estate 
Green Apple Garden 
Green Hill 
Green Village 





Hayam Wuruk Plaza 
Hero Plaza 
Hero Supermarket 
Hero Pasar Swalayan 
Hias Rias Plaza 
Hotel Setiabudi Palace 
Hotel Subang Plaza 
lndra Palace Hotel 
Plaza Globe 
Klub Janapada dan Permukiman 
Golf Bukit Kencana 
Toko Raya Golden Truly 
Panorama Golf; Tamasya Golf 
Adika Cempaka 
Adika Outa; Outa Adika 
Hotel Raya Lembang 
Kuningan Raya; Kuningan Adika; Mega 
Kuningan 
Adika Mandala 
Adika Gria Tawang; Rumah Tawang 
Ray a 
Plaza Adika, Plazaraya 
(Gedung) Apartemen Sentul Raya 
Pusat Adika Wijaya; Pusat Wijaya Raya 
Bumi Janapada dan Bukit Hijau 
Taman Apel Hijau 
Bukit Hijau 
Grama Hijau; Oukuh Hijau 
Hotel Taman Guci; Hotel Bustan Guci; 





Plaza Hayam Wuruk 
Plaza Hero 
Pasar Swalayan Hero 
Pasar Swalayan Hero 
Plaza Hias Rias 
Hotel lstana Setiabudi; Hotel Puri 
Setiabudi; Hotel Persada Setiabudi 
Plaza Hotel Subang 
Hotel Puri lndra; Hotel Persada lndra; 
Hotel Mahligai lndra 
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Jagorawi Golf & Country 
Jakarta Convention Cfi)nter 
Jakarta Country Club 
Jakarta Design Center 
Jakarta Eye Center 
Jakarta Financial Tower 
Jakarta Golf Village 
Jakarta International Trade Center 
Jakarta Land 
Jakarta Stock Exchange Building 
Jakarta Theatre 
.Jasmine Garden 









Golf dan Janapada Jagorawi 
Balai Sidang Jakarta; Balai Pertemuan 
Jakarta 
Klub Janapada Jakarta 
Pusat Desain Jakarta 
Pusat Kesehatan Mala Jakarta; Pusat 
Pengobatan Mala Jakarta 
Menara Keuangan Jakarta 
Dukuh Golf Jakarta; Grama Golf 
Jakarta 
Pusat Dagang lnternasional Jakarta 
Bumi Jakarta 
Gedung Bursa Efek Jakarta 
Teater Jakarta 
Kebun Asri Melati; Taman Melati 
Bumi Jati Bening; Bentala Jati Bening 





Hotel Menara Jayakarta 
Menara Jayakarta; Mereu Jayakarta 
Plaza Jayakarta 
Taman Juanda 
Karawang International Industrial City Kola lndustri lnlernasional Karawang 
Karawang Golf Hills Bukit Golf Karawang 
Kawaluyaan lndah Estate 
Kebayoran Regency 
Kedaton Private Golf Estate 
Kedaton Golf and Country Club 
Kedoya Garden 
Kelapa Gading Tower Condominium 
Kelapa Gading Tower 
Bumi Kawaluyaan lndah; Bentala 
Kawaluyaan lndah 
Graha Kebayoran; Regensi Kebayoran 
Bentala Golf Privat Kedaton 
Klub Janapada dan Golf Kedaton 
Taman Kedoya; Bustan Asri Kedoya; 
Talunsari Kedoya 
Kondominium Menara Kelapa Gading 
Menara Kelapa Gading 
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Kelapa Gading Mall 
Kelapa Gading Boulevard 
Kemang Garden 
Kemang IFI Grande Estate 
Kompas lndah Estate 
Kuningan Plaza South Tower 
Kuningan Plaza North Tower 
Kuningan Apartments 
Kusuma Sahid Prince Hotel 
Kula Palace Hotel 
Legend City 
Legian Garden Cottages 
Lido Lake Resort 
Lin's Garden Seafood Restaurant 






Luxury Kemang Apartments 
Luxury Prapanca Apartments 
Luxury Senopati Apartments 
Mandarin Hotel 
Mangga Dua Trade Area 
Marina Towers Condominium 
Matahari Department Store 
Mal Kelapa Gading 
. Adimarga Kelapa Gading; Bulevar 
Kelapa Gading 
Taman Kemang 
Adika Bumi IFI Kemang 
Bumi Kompas lndah; Bentala Kompas 
lndah 
Menara Selatan Plaza Kuningan 
Menara Utara Plaza Kun ingan 
(Gedung) Apartemen Kuningan 
Hotel Pangeran Kusuma Sahid 
Hotel !slana Kula; Hotel Mahligai Kula 
Kola Legenda; Legendapura 
Pondok Taman Legian 
Sanggraloka Danau Lido; Sanggraloka 
Tasik lido 
Restoran Hidangan Laut Taman Lin 




Bumi Lippo; Adiloka Lippa 
Plaza Lippa 
Dukuh Lippo; Grama Lippo 
(Gedung) Apartemen Mewah Kemang; 
(Gedung) Apartemen Kemang 
Megah 
(Gedung) Apartemen Prapanca Megah; 
(Gedung) Apartemen Mewah 
Prapanca 
(Gedung) Apartemen Mewah Senopati; 
(Gedung) Apartemen Senopali 
Megah 
Hotel Mandarin 
Kawasan Dagang Mangga Dua 
Kondominium Menara Marina 




Mega Mall Pluit 
Mekar Wangi Estate 
Mekar Wangi Centre· 
Melawai Plaza 
Menteng Regency 
Menteng Park Apartments 
Merak Beach Hotel 
Merlin Jewellery 
Meruya Garden 
Meruya Grand Villa 
. Metro Sunter Apartment 
Metro Park Apartments 
Metro Park Business Arcade 




Mitra Pasar Swalayan 
Modern Bank 
Modernland Golf Park House 
Modernland Cipondoh 
Modernland Golf Estate 
Mountain Resort 





Mutiara Carita Cottages 






Bentala Mekar Wangi; Bumi Mekar 
Wangi 
Pusat (Usaha) Mekar Wangi 
Plaza Melawai 
Regensi Menteng 
(Gedung) Apartemen Taman Menteng 
Hotel Pantai Marak; Hotel Tirta Merak 
Toko Permata Merlin 
Taman Meruya; Tamanasri Meruya 
Vila Raya Meruya; Vila Adika Meruya 
(Gedung) Apartemen Metro Sunter 
(Gedung) Apartemen Taman Metro 
Bisnis dan Arkade Taman Metro 




Pasar Swalayan Mitra 
Bank Modern 
Wisma Padang Golf Bentala Modem 
Lahan Modern Cipondoh; Bumi Modem 
Cipondoh 
Bentala Golf Modem 
Sanggraloka Gunung; Resor Argaloka 
Bungalo Mandala Arga 
Menara Mulia 
Pusat (Usaha) Mulia 
Mal Mulia 
Pusat (Usaha) Mulia 
Pondok Mutiara Carita 
Menara Kondominium ... 
Menara Niaga 




Office Tower Medan 
Oil Centre Building 
Oriental Discotheque 
Palace View Apartments 
Palem Permai Estate 
Palm Village 
Palm Court Condominium 
Pamulang Villa 
Pandan Valley 
Pangeran Jayakarta Center 












Peninsula Garden Housing 
Peninsula Hotel 
Permata Bekasi Real Estate 
Permata Garden 
Permata Hijau Apartments 
Permata Pamulang Real Estate 
Bank Nusa 
Anggana Oasis 
Menara Kantor Medan 
Gedung Pusat Minyak 
Diskotek Oriental 
(Gedung) Apartemen Panorama lstana; 
(Gedung) Apartemen Tamasya 
lstana 
Bumi Palem Permai; Bentala mal~m 
Permai 
Grama Palma 
Kondominium Karang Palma. 
Vila Pamulang 
Lebak Pandan; Lembah Pandan 
Pusat (Usaha) Pangeran Jayakarta 
Kondominium Puri Pangeran 
Jayakarta 
Hotel Panghegar 
Pusat (Usaha) Panin 
Bank Panin 
Hotel Papandayan 
Sanggraloka Bukit Nirwana 
Tamasya Mandala; Panorama 
Pancapersada 
Tamansari 
(Gedung) Apartemen Panorama 
Mandala 
Mandala Paviliun 
Teater Panas; Bioskop Penas 
Perumahan Taman Semenanjung 
Hotel Peninsula; Hotel Semenanjung 
Lahan Yasan Permata Bekasi 
Taman Permata; Talun Permata; 
Permata Asri 
(Gedung) Apartemen Permata Hijau 
Lahan Yasan Permata Pamulang 
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Permata Regency 
Persada Goff Garden 
Perumahan Bintaro Private Enclave 
Pesona Depok Estate 
Pim's Jewellery 
Pondok Gede Plaza 
Pondok lndah Group 
Pondok lndah Mall 





Pulau Seribu Marine Resort 
Pulau Nias Resort 
Puri Garden 
Puri Hutama Estate 
Puri Jati Estate 
Puteri Gunung Cottages 
Puteri Duyung Cottages 
Putraco Gading Regency 
Raffles Village 
Rahayu Garden 
Rainbow Plaza Apartments 
Rajawali Condominium 
Ramayana Department Store 
Ratu Plaza 
Real Estate Karawaci 
Redtop Square 
Royal Gading Golf & Country Club 
Regensi Permata 
Taman Golf Persada 
Perumahan Enklave Privat Bintaro 
Bentala Pesona Depok; Bumi Pesona 
Depok 
Toko Permata Pim 
Plaza Pondok Gede 
Grup Pondok lndah 
Mal Pondok lndah 






Sanggraloka Bahari Pulau Seribu 
Sanggraloka Pulau Nias; Resor Pulau 
Seribu 
Taman Puri 
Bentafa Puri Hutama: Bumi Puri 
Hutama 
Bentafa Puri Jati 
Pondok Puteri Gunung 
Pondok Puteri Duyung 
Regensi Putraco Gading 
Dukuh Raflesia; Grama Raflesia 
Taman Rahayu; Talun Rahayu 
(Gedung) Apartemen Plaza Pelangi 
Kondominium Rajawali 
Toserba Ramayana: Pasaraya 
Ramayana 
Plaza Ratu 
Lahan Yasan Karawaci 
Madan Agramirah; Anggana Agramirah 
Klub Janapada dan Golf Gading Raya 
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Royal Sentul Highland 
S. Wijoyo Center 
Safari Garden Hotel & Restaurant 
Sahid Bali Seaside 
Sahid Bali Seaside Hotel 
Sahid Jaya Hotel 
Sahid Jaya Hotel & Tower 
Sahid Palace Executive Apartment 
Sake Bank 
Sampoerna Plaza 
Sangga Kencana Bank 
Sangkuriang Emerald Estate 
Sapiria Garden 
Semanggi House Tower 
Senayan Square 
Senggigi Palace Hotel 
Sentosa Garden 
Sentul Hill Country Club 
Setiabudi Building 
Setiabudi Office Park 
Setra Duta Residence 
Shinta Bank 
Shopping Mall BNI City 
Shopping Mall Senayan Square 
Simpruk Terrace Condominium 
Sino Bank 
Spring Garden Pondok Gede 
Subentra Bank 
Subentra Bank Building 
Sudirman Central Business District 
Sudirman Square 
Tanah Hulu Sentul Raya; Tanah Tinggi 
Sentul Agung 
Pusat (Usaha) S. Wijoyo 
Hotel dan Restoran Taman Safari 
Susur Pantai Bali Sahid 
Hotel Tepian Laut Bali Sahid 
Hotel Sahid Jaya 
Hotel dan Menara Sahid Jaya 




Bank Sangga Kencana 
Bumi Zamrud Sangkuriang 
Taman Sapiria 
Menara Graha Semanggi; Mereu Gria 
Semanggi 
Madan Senayan; Anggana Senayan 
Hotel lstana Senggigi 
Taman Sentosa; Talun Sentosa 
Klub Janapada Bukit Sentul 
Wisma Setiabudi; Gedung Setiabudi 
Perkantoran Setiabudi; Mandala 
Setiabudi 
Permukiman Setra Duta 
Bank Shinta 
Mal Belanja Kota BNI 
Mal Belanja Medan Senayan 
Kondominium Beranda Simpruk 
Bank Sino 
Taman Madumasa Pondok Gede; 
Taman Semi Pondok Gede 
Bank Subentra 
Gedung Bank Subentra 
Kawasan Pusat Bisnis Sudirman 
Anggana Sudirmah; Medan Sudirman 
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Sudirman Tower & Condominium 
Sudirman Tower 
Sultana Hotel & Restaurant 
Summit Panghegar 
Sunter Paradise 





Taguya Beach Resort 
Taman Angsa Resort 
Taman Cipulir Estate 
Taman Giri Loka Estates 
Taman Kemayoran Condominium 
Tamara Bank 
Tamara Center 
Tangerang Three-in-One Building 
T anjung Rasa Highlands Country 
Estate 
T aruna Resort 
Tawang Theatre 
Tebet Park 
T ebet Theatre 
T eloek Pinang Estate 
Terboyo Industrial Estate 
T erring Bay Resort 
The Regency 
The Galleria 
Menara dan Kondominium Sudirman 
Menara Sudirman 
Restoran dan Hotel ~ultana 
Panghegar Puncak 
Sunter Nirwana 




Pusat (Usaha) Swansan 
Sanggraloka Pantai Taguya; 
Sanggraloka Tira Taguya; Resor 
Pantai Taguya 
Sanggraloka Taman Angsa; Resor 
Taman Angsa 
Bumi Taman Cipulir; Estat Taman 
Cipulir 
Bumi Taman Giri Loka; Bentala Taman 
Giri Loka 
Kondominium Taman Kemayoran 
Bank Tamara 
Pusat (Usaha) Tamara 
Gedung Tiga-Satu Tangerang; Wisma 
Tiga-Satu Tangerang; Bawana Tiga-
Satu Tangerang 
Parwatabumi Tanjung Rasa 
Sanggraloka Taruna; Rasor Taruna 
Teater Tawang; Bioskop Tawang 
Mandala Tebet 
Teater T ebet; Bioskop T ebet 
Bentala Teluk Pinang 
Kawasan lndustri Terboyo 







Toba Lake Indonesia 
Tomang Tot Supermarket 




Villa Cendrawasih Estate 
Villa Duta 
Villa Gading Permai 
Villa Jaka Selia 
Villa Japo 
Villa Kelapa Dua Apartment 
Villa Novo 
Villa Orchid 
Villa Orchid Garden 
VIlla Pancoran Mas 
VIlla Pennata 
VIlla Pertlwl fstate 
Ylll an!!~~ 
Villa Strawberry Garden 
Villa Taman Bandara 
Villa Tangerang Regency 
Viva Theatre 
Wijaya Imitation Jewellery 
Wira Theatre 
Dataran Tinggi; Tanah Hulu 
Taman Titian 
Danau Toba Indonesia 
Pasar Swalayan Tomang Tol 




Taman Unimas; Kirna Unimas 
Vila Bumi Cendrawasih 
Vila Duta 
Vila Gading Permai 
Vila Jaka Selia 
Vila Japo 
(Gedung) Apartemen Vila Kelapa Dua 
Vila Novo 
Vila Anggrek 
Vila Taman Anggrek 
Vila Permala 
Bentafa Vila PertiWf 
VIla S ntlka 
Vllu ~u§fan mro~~~W ~~~~ N·ma~ 
Stroberi; Vila Kebun Arbei 
Vila Taman Bandara 
Vila Regensi Tangerang 
Teater Viva; Bioskop Viva 
Toko Permata lmitasi Wijaya 
Teater Wira; Bioskop Wira 
Hotel Wira Carita 
Seri Terbitan 
. Pedoman Pemakaian dan Penulisan 
Bahasa Indonesia 
Perubahan orientasi, dari budaya dengar-bicara menuju 
budaya baca-tulis, merupakan hal yang tak terelakkan di 
dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Orientasi itu 
akah menimbulkan pula kontak bahasa ragar:n tulis sehingga 
percepatan perkembangan bahasa Indonesia, terutama 
ragam tulis, akan banyak diwarnai oleh peristiwa kontak 
bahasa tersebut. Disamping itu, bahasa lndon~sia tidak 
boleh kehilangan fungsinya sebagai lambang identitas 
nasional. Dengan kata lain, ciri-ciri kekhasan bahasa 
Indonesia tetap harus dipertahankan untuk itu, ·pemakaian 
bahasa Indonesia, penulisan kata dan istilah bahasa, serta 
pengindonesiaan kata asing memerlukan pedoman dan 
petunjuk. Pusat Bahasa tahun 2003 ini menerbitkan 
beberapa buku seri pedoman. Dengan demikian, kaidah-
kaidah penulisan dan pemakaian bahasa Indonesia tetap 
terjaga secara mantap. 
.\ 
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Pdm 003 Buku Praktis Bahasa Indonesia 1 
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